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E l j u e g o en l a B o l s a 
de N u e v a Y o r k 
L a gran ruleta-la mayor del mundo 
r m ' a desvalores p r o d u c i d o alzas y 
Lajas enormes y ráp.das que no Uenen 
" l e g ^ f u n a estadisUca del New York 
Stock Schange. e" . ' 1 ^ / 6 " 3 " ^ centro | caTon que ha venido tratando el asunto i 
de los valores cotizados en^j millones I ̂  Marj.Uecos, contnbuyendo a fortalecer 
represenUba perdida. a t . _ ^ ^ ^ autoridad y orientar la opinión; pero 
de dolares- ^ " J 0 " erad^ por 14.904.009 como éste entra ahora en un momento 
T i X s cont ía 9 32^108 títulos en igual importante, después de firmemente rati-! 
período de tiempo del año anterior. Di-
^ si esto no es juego, y un juego 
l i lado del cual nuestra tan vilipendida 
Lotería no es de una inocencia y una po-
breza incomparables. En todo un año la 
Lotería nacional de España movihza poco 
más de 300 millones de pesetas, devol-
viendo a la masa de jugadores unos 200 
U n a n o t a d e l G o b i e r n o 
s o b r e M a r r u e c o s 
o 
La situación es tan favorable como 
no lo fué nunca 
Hay que eatremar la reserva sobre nego-
ciaciones de paz para obtener los mejores 
resultados 
En la Presidencia facilitaron ayer tar-
de la siguiente nota: 
«Reitera el Gobierno su gratitud a la 
Prensa por la forma discreta y patnóti-
Picado el acuerdo con Francia y conveni-
da y pr«*ista la conducta a seguir ante 
todas las hipótesis o eventos que pudie-
ran presentarse, la más conveniente acti-
tud por el momento es la reserva, pues 
nada ganarían las negociaciones o las 
operaciones, si las hay. con divulgar fe-
chas, sitios, nombres, alcance, tramita-
viendo a la masafflf ¿ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ la j ción o juicio que podrían servir de sa-
^ ^ l e Nuefa York hace perder a su tisfacción a la curiosidad o de pasto a co-
d ^ t e l a 20 000 millones de pesetas oro. -
Hay quien dic^-un escritor italiano o 
estampaba hace poco, y no precisamente 
para elogiar a los yanquis-que asi como 
la ruleta de Montecarlo, de fama también 
mundial, puede calificarse de mecánica, la 
otra, la de Nueva York, es función del 
cerebro, pues requiere inmensos conoci-
mientos y se basa en un sistema de pre-
visiones que es hoy una ciencia. Sería 
ello verdad, y no obstaría a que se con-
siderase como juego de azar la desenfre-
nada especulación desarrollada en aquel 
centro bursátil, porque movimientos de 
tanta amplitud y tan desordenados como 
los que allí se registran no es posible 
dirigirlos y dominarlos; desbordao de los 
cauces ordinarios y arrollan a los espe-
culadores mismos que los han iniciado 
y propulsado y a los más avisados; y 
si entre éstos hubiera algunos con poder 
dominador soberano para asegurarse el 
acierto y el éxito, tanto peor para el 
resto de los especuladores, los cuales, no 
estando iniciados, y tomando posiciones 
frente a los primeros, se encontrarían lu-
chando contra jugadores de ventaja. Pero, 
en todos los casos, el gran número, la 
inmensa mayoría de los que frecuentan 
las operaciones de Bolsa, se incorporan 
a una u otra corriente, de alza o de baja, 
a remolque de unos pocos conductores, 
a cuya buena fe y a c u y o » supuestos co-
nocimientos se.entregan; es decir, que 
los remolcados van, por lo que a sí mis-
mentarios que el público serio sacrificará 
con mucho gusto a la posibilidad de me-
jorar los resultados a obtener, que es lo 
que importa. 
E l Gobierno cree merecer en justicia 
la pública confianza en este asunto do 
Marruecos, que no ha desatendido ni un 
momento, y que entiende planteado al 
presente en condiciones tan favorables 
como no lo estuvo nunca, y sólo ansia 
recoger el fruto de los esfuerzos milita-
res y del sacrificio ciudadano para ofre-
cerlo al país como un servicio más.» 
« * * 
El general Gómez Jordana se ausentó de 
siete a nueve de la noche de la Presiden-
cia del Consejo. 
El director general de Marruecos y Co-
lonias regresó a la Presidencia acompaña-
do del coronel Valdés. 
Abordado por los periodistas, declaró 
que la nota facilitada por la tarde ya de-
cía bastante. Confirmó después que el Rey 
había firmado el decreto sobre las comisio-
nes de los funcionarios en el Golfo de 
Guinea, y otro que el general Goded, 
jefe de Estado Mayor del Ejército de ope-, 
raciones, asuma el cargo de inspector ge-
neral de las Intervenciones militares y 
fuerzas jalifianas. Para el cargo de se-
gundo inspector ha sido nombrado el co-
ronel don Francisco Patxot, que ha ce-
sado en el mando del regimiento de Wad-
Rás. 
Dijo, por úl t imo, el general Jordana que 
el coronel Orgaz cesa en el cargo de jefe 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l próximo día 13 de abril, a las 
siete de la tarde, <xn el Salón María 
Cristina (Manuel Silvela, 7) pro-
nunciará una conferencia 
Don Francisco Bergamín 
Las invitaciones para esta con-
ferencia, segunda de la campaña 
organizada por E L D E B A T E en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos parroquiales. Administración 
y quiosco de E L D E B A T E y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
En los demás actos tomarán parte 
los señores 
GOICOECHEA el día 20 
MARIN L A Z A R O el día 24 
P R A D E R A el día 28 
Actos de propaganda en Gijón 
y Ciudad Real 
GIJON. 8.—Secundando la campaña en 
favor del Clero, se están organizando en 
ésta actos de propaganda. 
m * * 
CIUDAD REAL, 8. — Próx imamen te se 
ce lebrarán aquí actos públicos en favor 
del aumento de los haberes del Clero. 
Una reunión en Falencia 
FALENCIA. 9.—Se ha reunido la Junta 
diocesana de la Liga Nacional de Defemsa 
del Clero, bajo la presidencia del Docto-
ral de esta Catedral, don Marcial Bartolo-
mé, ocupándose Los reunidos de los tra-
bajos que se vienen realizando para con-
seguir el aumento de los haberes del 
Clero. 
Después de un detenido estudio de la 
cuest ión se tomaron acuerdos importan-
tes, que serán sometidos a la considera-
ción del Prelado de la diócesis. 
Hubo 100 muertos y más de 
1.000 heridt s en Calculta 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9. — Según la United Express, 
en los recientes disturbios de Calcuta ha 
habido cerca de 100 muertos y más de un 
mil lar de heridos.—X. O. 
de las Intervenciones indígenas y se re-
integra a la Secre tar ía general de Marrue-
cos y Colonias, y que al jefe de la sec-
ción c i v i l del mismo departamento, señor 
López Oliván, había marchado con una 
misión a Par í s . 
Despidieron al señor Oliván en la es-
tación del Norte el general Jordana y el 
señor Agui r re de Cárcer. i : «j. 
tnim agrá.) 
mos se refiere, al puro azar. Y es que la 
sistematización de conocimientos y previ-
siones, la ciencia, el poder efectivo, la 
conducta sabia, no logran sino por muy 
contados individuos de la clientela bursá-
til, heterogénea en todas partes, y par-
ticularmente en Norteamérica, ..'onde has-
ta los más humildes, que pueden, por 
sus altos salarios, disponer de unos d'i-, 
lares, juegan en valores puestos a s i ' 
alcance por el fraccionamiento semiinfini-1 
tesimal de los títulos al portador. 
Con esto, y el arte de la publicidad y . 
del reclamo, muy hábil, pero poco escru-
puloso, en que sobresalen ios yanquis, i 
se hacen fácilmente en la Bolsa de Nue-1 
va York esos grandes movimientos de 
arrastre. Y más en íá présenle hora, por 
la abundancia de dinero y la prosperi-
dad extraordinaria que reina en el inmen-
so país americano. 
El dinero sobra allí para todo, y se 
encamina hacia la Bolsa, donde se le va-
pulea de lo lindo, sin que ello,—cierto es ¡ 
afecte demasiado a la economía general, I 
que prosigue su marcha próspera. Pero 
desde el punto de vista moral, ese juego i 
ya no es tan innocuo; y el notarlo es 
oportuno, como réplica a los que zahie-
ren al pueblo español por su afición a 
la Lotería nacional, única forma en que 
noy, desde la venturosa y firme prohi-
bición de los demás juegos de azar, se ex-
tenonza .con alguna pero limitada im-
portancia la pasión de nuestro público por 
correr un albur que traiga la fortuna mul-
tiplicando el dinero arriesgado. 
En España la institución" de la Bolsa 
que es el gran centro de juego en los 
pueblos supercivihzados, no atrae a núes 
tros jugadores, sin duda por ser éstos 
atrasados e ignorantes, incapaces de pa-
sar de la técnica rudimentaria de los 
¡^Pí P™™*!™5 a la complicada de los 
métodos bursátiles. Pero, sintiéndonos in-
clinados a aceptar esa explicación y a 
felicitarnos de ese atraso, de esa igno-
rancia y de esa incapacidad, nos pene-
tra la duda al acordarnos de ciertos su-
cesos demasiado recientes y escandalesa-
h r " t n0i0ri0S Para que ins igamos li-
núbHno h SU tlrÓn- También nuestro 
pubhco hizo sus incursiones bursátiles en 
forma que no envidian a las más auda 
ees-pase el suave calificativo-4fectua das por olros públicos en el ^ ^ u a -
Una excepción, verdademmente s i n ^ ' 
?lta &fc»Pl¿ridad moral, ¿ g a 
Bolsa de Madrid. En ella, durante ,ó*' 
doce últimos años, es decir, en una l a r l ! 
época de negocios y valo'res revueltos ' 
no se han; registrado ni amatanzas/ ni 
oenras, ni liquidaciones ruinosas ' u 
^"na prudencia, la suma corrección y e 11' 
^ r f e a o equilibrio han resplandeciV ^ ! 
seVde í r ^ 65 Cl de ,a nación' 'a sede del Gobierno y de las grandes Em 
presas financieras, el foco de las influe^ 
cías en todo género de negocios 
Precisaría un garbo" lírico, totalmente 
ajeno a nuestra pobre pluma, para en 
salzar la significación de ausíeridad cas-
tellana qno entraña ese comportamiento 
tan extraordinario «n los turbulentos tiem-
pos que corren. 
E l digno síndico-presidente de la Bol-
sa de Madnd durante todo ése período 
de doce anos, don Agustín Peláez pue-
de sentirse orgulloso del ejemplo 'dado. 
/ W v r w ^ ^ R a m ó n DE OLASCOAGA 
E L D E B A T E ^ C o I e g i a t T ? 
L O D B L D I A 
- • E h 
Temas de Hacienda 
Interesa destacar tres hechos relacio-
nados con la reforma tributaria de que se 
ocupa el ministro de Hacienda. 
En primer lugar, se conocen ya las 
líneas generales de la ponencia que ha 
redactado la Comisión encargada de pro-
poner enconomías al Gobierno. 
Este número ha sido visado por la censura 
En segundo término, señalamos el 
acierto del Gobierno .al publicar en la 
Gaceta los anteproyectos de decretos tri-
butarios—ayer apareció el de la nueva 
ley de contribución industrial—, con ob-
jeto de que los interesados puedan ele-
var al ministro, antes de que la refor-
ma sea un hecho consumado, iniciativas, 
observaciones y enmiendas. 
No vamos a entrar en el estudio deta-
llado del proyecto de contribución indus-
trial, del que otro día nos ocuparemos, 
limitándonos hoy a aplaudir la orienta-
I N D I C E - R E S U M E N 
L a obra literaria de Rene Bezin, 
por Nicolás González Ruiz Pag. 3 
Del color de mi cristal (La ciencia 
voluble), por cTirso Medina» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias , Pág. 4 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Paj ina Agricola Pág. 6 
—to»— 
MADRID.—Se piensa crear un premio «Plus 
Ultra» para Aviación.—El capitán Jiménez 
intentará pronto ir a París y volver en 
un solo vuelo (página 2).—Los Royes y el 
Gobierno asistirán hoy a la inauguración 
del Reformatorio Príncipe de Asturias.—La 
Reina en la Exposición de muñecas (págl-
na 4)--7Con8ejo en Palacio.—Esta tarde se 
reunirán los ministros en la Presidencia 
(página 5). 
PROVIHCIAS.—Agasajos a Ruiz de Alda y 
Durán y a los marinos argentinos en Jerez; 
M* aviadores y la oficialidad del «Buenos 
Aires» salieron ayer con dirección a Ma-
drid.—Continúa celebrándose en Oviedo con 
gran éxito la Semana Social (página 2). 
EXTRAJIJEBO . -Es t cvez ha llegado a El 
Cairo; hoy saldrá toda la escuadrilla para 
«agdad.-Se dice que Malvy dimitió acon-
sejado por H e r r i o t . - U n a sublevación en 
h«KÜ1Cai^ " l0S disturbio8 de Calcuta ha 
habxdo 100 muertos y más de 1.000 heridos 
(paginas 1 y 2). 
—«o»— 
Iĉ gico Ohc.al.^-T.einpo probable para hoy: 
^cc ó n T ^ Sa lk Ía - VÍent0s fl°¿. ^ di-
íucS . ^;able• l tÍemP0 Anda-
Este v «Aerados de la región del 
E te y t.empo aseguro. Resto de España. 
iaevPK f J;" tem^ratura máxima del 
a v i 24 grJad0S en ^ d o b ^ v Huel-
! * £ la ' " ín 'ma de ayer ha sido de cero 
Zlt En Madrid la máxima del 
jueves fué de 18,7 grados y la mínima de 
ayer ha sido de 7,4 grados. 
ción de la reforma, que procura dar 
mayor elasticidad al Lribuío y asegurar 
la colaboración del contribuyente con el 
Fisco. 
Por último, celebramos sinceramente 
que el Gobierno autorice el curso de con-
ferencias a que se refiere la nota oficio-
sa. El carácter de los firmantes de la 
instancia, su alta representación social 
y la significación de los oradores invita-
dos son garantía suficiente de que las 
disertaciones constituirán una labor de 
crítica serena y aun de colaboración en 
el sentido elevado de la palabra. 
L a orientación emprendida es, por con-
siguiente, sana. Nada perderá el Gobier-
no con ponerse en contacto con la opi-
nión y admitir la discusión de los pro-
yectos tributarios. Lo contrario equival-
dría a establecer una capa aisladora en-
tre la sociedad y las esferas oficiales y 
a demostrar falta de confianza en el va-
lor de las propias reformas. 
La colaboración ciudadana—cuando 
por la pasión no degenera en crítica de-
moledora—antes robustece que debilita 
a los Gobiernos. 
Insosfenib/e • 
De una cosa no puede dudar el Go-
bierno, en cuanto a la situación del 
Clero atañe: de que esa situación et in-
sostenible y demanda una solución ur-
gente, inaplazable 
Manifiéstase en este punto una coinci-
dencia general. Ha dicho A B C : 
«Como fuere, hay que ligar a una sfl̂ o-
ción sin más dilaciones. Es un dolor y 
un oprobio que el Clero rural de España 
siga en la miseria.» 
En las propias columnas de La Voz se 
escribía anteanoche: 
«Desde luego, algo debe hacerse, porque 
el trance en que se halla el bajo Clero 
no puede ser más doloroso.» 
Y E l Sol de ayer: 
«El Clero rural no está ni digna ni jus-
tamente retribuido. Esa es la realidad, y 
es justo que conste así para plantear bien 
la cuestión.» 
Es justo, en efecto, que conste as í ; 
pero los dos periódicos últimamente alu-
didos se guardan mucho de plantear la 
cuestión bien. Fieles a su actitud de ene-
mistad con la Iglesia, aprovechan la co-
yuntura para disparar contra el alto Cle-
ro las flechas de siempre. Nos parece na-
tural. Lo extraño sería que no utilizasen 
la ocasión. 
Mas, de todas maneras, puede el Go-
bierno, como hemos dicho, reparar en un 
hecho que nadie se atreve a poner en 
duda: el Clero no puede subsistir con la 
retribución mísera que tiene asignada. 
Y al Gobierno no le es posible razonar 
al modo de los periódicos enemigos de 
la Iglesia. E l conoce muy bien sus obli-
gaciones y sus compromisos. 
¿Cabe ante esto más solución que la 
que nosotros propugnamos? Existe un 
hecho: el Clero en situación insostenible. 
Lo reconocen lodos, si bien algunos pro-
ponen soluciones tendenciosas y absur-
das, que el Gobierno no puede aceptar. 
¿Queda otro recurso que el de llevar las 
mejoras económicas del Clero a los pró-
ximos presupuestos?. 
E s t é v e z e n e l C a i r o 
Hoy o mañana saldrán los tres 
aviadores para Bagdad 
—o— 
De Madrid a Manila 
Ya principian nuestros aviadores Que 
marchan camino de Oriente a saborear el 
vinil lo alegre de la gloria en forma de 
aplausos y flores. ¡Que les sirvan muchas 
copas del delicioso vini l lo, por el que los 
seres humanos nos perecemos. 
Ya se reunió la pollada en El Cairo. Si 
a las cinco {hora egipcia) llegó Estévez, 
claro es que, según reza el gráfico de hu-
sos horarios que publicamos hace días, 
para nosotros llegó a las tres. ¿4 qué ho-
ra salió de Bengassit \Si supiéramos las 
horas empleadas en el vuelo \ En f in , lo 
principal para todos es saber que llegaron 
y felizmente, que no vamos a hacer un es-
tudio de velocidades. Sin embargo, hemos 
de convenir en que más gallardo es el pa-
so de la gacela que el del elefante, y que 
sería conveniente, si pudiera lograrse, que 
Supiéramos la rapidez con que vuelan 
nuestros pájaros. Por falta de audacia se-
guramente no quedará. Aún recuerdo que 
en 1922 se nos puso a muchos carne de 
gallina viendo hacer diabluras a Loriga 
sobre Tetuán, y todos los aviadores es-
pañoles están cortados por el mismo pa-
trón. Si de algo pecan es de audaces. 
En el próximo salto (El Cairo-Bagdad), 
de 1.300 kilómetros, uno de los mayores 
de todo el recorrido, dejarán, como se ve 
en el gráfico, el Nüo a su espalda; cru-
zarán el Mar Rojo, viendo allá, a la dere-
cha, el Monte Sinai; volarán sobre Jera-
satén o pasa rán por sus inmediaciones; 
c ruzarán el desierto de Sir ia ; aventarán 
las poderosas hélices de los aviones el pol-
vo de las ruinas de Babilonia, y al salvar 
el Eufrates y el Tigris, para i r a reposar 
en Bagdad, yo no sé lo que sent irán los 
aviadores (probablemente ganas de dor-
mir sentir íamos en su caso); pero reco-
nozcamos que la decoración es como pa-
ra «sentir hondo y pensar alto», que di-




EL CAIRO, 8 (depositado vía Gibraltar 
Eastern. a las 17.25. hora egipcia).—A las 
cinco en punto de la tarde de hoy ha lle-
gado al aeródromo de Heliópolis el apa-
rato tripulado por el capitán Estévez. 
F«iié recibido por sus compañeros de raid, 
el ministro de España, cónsul y colonia 
española, oficialidad del aeródromo y nu-
meroso público, repitiéndose las manifes-
taciones de entusiasmo de ayer.—Fabra. 
* * * 
EL CAIRO. 9 (recibido vía Gibraltar-
Eastern).—Los aviadores españoles están 
siendo objeto de agasajos y atenciones, 
no sólo por parte de la colonia española, 
sino también de los elementos " egipcios. 
El ministro de España, señor Vall in, ha 
dado una brillante comida en su honor. 
También les ha obsequiado el vicemaris-
cal de Aeronáutica con un banquete, al 
que asist ían, además de las autoridades, 
gran número de oficiales aviadores. 
Aún no han fijado en definitiva los ca-
de su salida para Bagdad, pues, si bien 
pitanes Estévez, Gallarza y Loriga la facha 
es probable que marchen mañana , es po-
sible también que permanezcan aquí un 
día más y no emprendan la nueva etapa 
hasta pasado mañana . Ello depende, en 
efecto, de que estén terminados todos los 
preparativos y cuidados que requiere, por 
sus especiales condiciones, el vuelo de El 
Cairo a Bagdad. 
ESTALLA UN NEUMATICO DEL APA-
RATO DE ESTEVEZ 
EL CAIRO, 9.—Al aterrizar el aeroplano 
del capitán Estévez. estalló un neumático, 
estándose examinando ahora el aparato 
para ver si el tren de aterrizaje no ha su 
frido n ingún deterioro. 
Los tres aviadores españoles saldrán ma-
ñana para Bagdad. 
UNA ETAPA D I F I C I L 
EL CAIRO, 8.—Los aviadores españoles, 
al hablar de las condiciones en que l u n 
realizado las distintas etapas de su vuelo 
hasta esta capital, han dicho que en la 
etapa de Bengassi a El Cairo ha sido en 
la que los Aparatos han encontrado más 
«pozos» en ol aire, a pesar de lo cual 
esta última, etapa ha sido efectuada con 
tanta facilidad y feliz suerte como las 
anteriores. 
TAMBIEN EL CAPITAN JIMENEZ CON-
F I A EN E L EXITO 
Hablando anoche con el notable aviador 
don Ignacio Jiménez Martí, le interroga-
mos sobre el posible éxito del vuelo Ma-
drid-Manila. 
El capitán Jiménez nos respondió sin 
vacilar: 
—Llegan, estoy seguro de que llegan. 
Si alguna duda había sobre el éxito de 
este vuelo, hoy no cabe ya. Loriga. Ga-
llarza y Estévez llegaran a Manila. Sé (c-
mo conocen el vuelo que realizan y sé 
que son capaces de realizarlo. 
H e r r i o t c o n t r a B r i a n d 
E l T i g r i s i n u n d a B a g d a d 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 9.—La ciudad de Bagdad 
está seriamente amenazada por un des-
bordamiento sin precedentes del río T i -
gris. Los diques colocados en el Palacio 
Real han sido rotos por las aguas, estan-
do el edificio rodeado por el torrente tu-
multuoso. 
Millares de hombres trabajan fabrilmen-
te para consolidar los muros que protegen 
de las inundaciones. 
Centenares de refugiados acampan, por 
haber sido sus hogares arrastrados por 
las aguas.—S. B. B. 
Se dice qne la dimisión de Malvy 
fué aconsejada por el jefe radical 
Durand ha sustituido a Malvy 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 9.—La dimisión de Malvy, que 
ha sido sustituido por el ministro de Agri-
cultura. Durand. parece haber creado una 
situación difícil al ministerio y las impre-
siones son pesimistas. 
Se asegura que esta dimisión ha sido 
aconsejada por Herriot, y que en cuanto 
se abra el Parlamento se p lanteará la lu-
cha entre Briand y el jefe de los radicales, 
que ahora, resuelta la situación financiera, 
tiene las manos libres para hacer «políti-
ca».—C. de ¡I. 
E L NUEVO MINISTRO 
PARIS. 9 —En el Consejo de Gabinete ce-
bajo la presidencia de Briand. éste ha he-
lebrado esta m a ñ a n a en el Quai (TOrsay 
cho ante sus compañeros de Gabinete una 
exposición de la situación política. Se ha 
examinado la dimisión de Malvy, tenien-
do en cuenta las circunstancias que hace 
días le obligaron a tomar un descanso. El 
Consejo ha aceptado las razones expuestas 
por el ministro del Interior para justificar 
su dimisión. 
A propuesta del presidente del Consejo, 
y con el asentimiento de todos sus com-
pañeros de Gabinete, ha sido nombrado 
para sustituirle en la cartera del Interior 
Jean Durand. ministro de Agricultura y 
miembro de uno de los partidos más nu-
merosos de la mayor ía . Durand ha acep-
tado. 
En el Consejo de Gabinete que '"Se cele-
bra rá m a ñ a n a quedará designado el su-
cesor de Durand en la cartera de Agrí-
culüura. 
L A CARTA D E M A L V Y 
PARIS, 9.—Esta noche se ha publicado 
la carta por la que Malvy presenta su di-
misión al presidente del Consejo. Después 
de recordar en qué circunstancias había 
aceptado formar parte del Gabinete, Malvy 
a ñ a d e ; 
«Creo sinceramente que no sería posible 
practicar a vuestro lado una polí t ica de 
lealtad y de acuerdo republicano en el 
momento en que las más graves preocupa-
ciones asaltan a la opinión pública. Ya 
¡ sabéis cuántos esfuerzos de conciliación 
| han chocado desde mi entrada en Muestro 
Gabinete, con los odios más violentos, con 
las hostilidades más premeditadas. Si no 
se tratara más que de mi persona, l a ex-
plosión de estas pasiones tendr ía poca im-
portancia. Pero como creo que mi presen-
cia podr ía alejar de vuestro lado concursos 
que son indispensables para la realización 
de vuestro programa, comprenderéis que 
no quiero en estas condiciones, y a pesar 
del leal y unánime testimonio de solida-
ridacr que me habéis dado, ser una causa 
de estorbo para el Gobierno y de fracaso 
para su política.» 
«Permitidme que, desligado de todo car-
go oficial, continúe la ruta que siempre 
he seguido y he de seguir con la política 
de acción democrát ica y social que he de-
fendido al lado de los que tienen el sen-
timiento de lo verdadero, de lo justo y 
de lo humano.» 
Briand ha respondido en estos términos 
a Malvy : 
«Esta m a ñ a n a he comunicado al Conse-
jo de ministros la carta, en la cual me 
presentáis vuestra dimisión.. Vuestra deci-
sión ha sido objeto de unán ime lamenta-
ción por parle de vuestros compañeros, y 
yo os la transmito, renovándoos la mía. 
Y ha sido aceptada solamente pof los sen-
timientos de escrúpulo que expresá is ; pe-
ro me permito seguir contando con el con-
curso de lealtad y fidelidad que siempre 
me habéis prestado.» 
MANIOBRA «CARTELISTA» 
PARIS, 9.—Eí Echo de Pa r í s dice que 
Briand considera seguro que la dimisión 
de Malvy sea explotada por determinados 
elementos del «cartel», cuando se r eúna 
de nuevo la Cámara, esperando que en-
tonces se presente una interpelación so-
bre el asunto. 
En ciertos círculos «cartelistas» se con-
sidera que con la retirada de Malvy el Go-
bierno va a perder votos de las izquier-
das, sin proporcionarle otros en cambio 
de las oposiciones. 
Con esta maniobra—añade el diario ci-
tado—que da el «cartel», con Herriot al 
frente, dispuesto a tomar el Poder y con 
más esperanzas que antes de derribar al 
Gobierno, . tan pronto como se presente 
una ocasión oportuna. 
Termina diciendo que Briand está resuel-
to a plantear la cuestión de confianza pa-
m el restablecimiento del escrutinio por 
distritos. 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
PARIS, 9.—El ministerio de Hacienda 
anuncia la constitución del Comité nacio-
nal de propaganda de la contribución vo-
luntaria, cuyo presidente de honor es Dou-
mergue, presidente de la república, y pre-
sidente efectivo, el mariscal Joffre. Las 
sumas recaudadas se dest inarán exclusi-
vamente a mejorar el cambio y amortizar 
la deuda. 
El presidente de la república se ha ins-
crito personalmente con 50.000 francos, y 
Briand y el ministro de Hacienda, Peret. 
con 10.000 cada uno. 
F r a n c o l l e g a a M a d r i d 
i n e s p e r a d a m e n t e 
o 
Hizo el viaje desde Sevilla en 
avión y aterrizó en Cuatro 
Vientos a las once y veinte 
Sólo su esposa sabía que llegaba 
Inmediatamente salió en automóvil del 
aeródromo y no ha sido posible encontrarle 
—o— 
L A HUIDA D E FRANCO 
Pareció en el primer momento como 
una de esas frecuentes creaciones fantás-
ticas que el espíritu burlón e inquieto 
de Madrid se complace en lanzar. «Fran-* 
co esíá aqui—se decía por doquiera—j| 
Franco está entre nosotros. Ha llegado si-
lenciosamente por los aires, por el ele-
mento que él domina con su pericia y 
con su heroísmo.» 
¿Sería posiblel ¿Franco, al que rodea y 
persigue el agasajo popular y al que la 
pompa oficial circunda de rumores ale-
gres, ha llegado en süencio l 
Así era. Pronto lo supimos, tras un pre-
cipitado vagar en busca de noticias. Fran-
co había llegado a Madrid y había aterri-
zado en Cuatro Vientos bajo el sol del 
mediodía. ;,Por qué había llegado Fran-
co! ¿Dónde iba! No pudo saberse nada en. 
concreto. Sólo una cosa: que el héroet 
por primera vez en la vida, Kábía huido 
y quer ía huir. Lo que no logró el más 
avieso peligro, la dificultad más áspera,-
pudo conseguirlo el entusiasmo nacional^ 
Porque Franco ha huido de eso: del pro-* 
grama inacabable de agasajos. 
Hay en esta huida de Franco una ro-
zón humana y una vir tud heroica. Fran-
co, lógicamente, humanamente, desea re* 
fugiarse en el sosiego callado, en la paz 
de un descanso silencioso, que ha gana-
do muy bien. Y Franco, héroe, tiene la 
sencillez de los que cumplen grandes ac-
ciones, sin estimarse por eso como hom-
bres de excepción. 
Respetemos los deseos de Franco. Será 
en este momento el homenaje más opor-
tuno. Lo pide la modestia admirable del 
hombre que por primera vez huyó. 
Subasta déla sección francesa 
del transpirenaico 
PARIS, 9.—Mañana sábado se celebrará 
la subasta de las obras de la sección fran-
cesa del ferrocarril transpirenaico. 
Los trabajos comenzarán inmediatamen-
te y se espera quedarán terminados el año 
1928. 
Ayer m a ñ a n a , a las once y veinte, ate-
rrizó en Cuatro Vientos un avión Poíej , , 
conduciendo al comandante Franco. 
El aparato era pilotado por el capitán; 
Jiménez, que t ra ía como pasajeros al co-
mandante Franco y al teniente Roa. Se 
habían elevado en Sevilla poco después de 
las nueve de la m a ñ a n a . 
En Cuatro Vientos no se tenía la me-
nor noticia de la llegada del aparato con-
duciendo al comandante Franco. 
Solamente se «upo poco antes de aterri-
zar, y ante la presencia de la esposa del 
comandante Franco, que éste iba a llegar, 
habiendo solamente avisado a su esposa, 
que, acompañada de otras dos señoras, se 
presentó en el aeródromo poco antes dq 
las once. 
Al aterrizar el aparato se encontraban' 
en el campo de aterizaje el coronel jefe 
de los servicios de Aviación en Cuatro 
Vientos, marqués de González Castejón, y, 
los jefes y oficiales que ocasionalmente 
se encontraban en el aeródromo. 
Al descender del aparato, que inmedia-
tamente fué rodeado por todos los que se 
hallaban presentes en el aeródromo, el co-
mandante saludó a los jefes que allí se 
encontraban y fué car iñosamente saludado 
por todos. . 
Inmediatamente, ocupando el taxi que 
utilizó su esposa para trasladarse a Cua-
tro Vientos, y con ésta y las dos señoras 
que a ésta acompañaban , se t ras ladó a Ma-
drid. 
Durante todo el día no cesaron de pre-
guntar por teléfono al Aero Club, a Cua-
tro Vientos y a otros sitios dónde se hos-
pedaba el comandante Franco, que supo 
hurtarse a este interés público. 
No fué posible hallar en Madrid al pilo-
to del Píws ül t ra . 
Manifestaciones del capitán Jiménez 
El capi tán aviador don Ignacio Jiménez 
Martí, que pilotó el Potez, motor 500 HP. 
hispano, em el que el comandante Franco 
llegó ayer a Madrid, es el mismo qne en 
fechas todavía no remotas realizó el mag-
nífico vuelo Madrid-Angulema-Madrid en 
un sólo vuelo, y que terminó la vuelta a 
España. 
Ayer, después de guardar en su hangar 
el aparato, vino a Madrid, encaminándose 
al Aero Club, en el que dejó su equipaje 
de vuelo y permaneció unos minutos, tras-
ladándose inmediatamente a su domicilio, 
en el que permaneció hasta media tarde, 
hora en que volvió al Aero Club, donde 
nos entrevistamos con él, y nos d i jo : 
—Este vuelo Sevilla-Madrid no ha sido 
preparado sólo para traer al comandante 
Franco. 
Yo hab ía ido a Sevilla en el Potez, cons-
trucción nacional, para que los argenti-
nos y portugueses admirasen los aviones 
que hacemos en España . Con él hice va-
rias demostraciones anteayer mismo, y en 
él volé a algunos argentinos y portugue-
ses. Ayet debía, de haber vuelto yo, tra-
yendo en ol aparato al capitán de Inge-
nieros señor Roa, ingeniero director de la 
Casa Hir-pano, y al comandante Camacho, 
da Intendi ¡ cía. ' 
Pero a las ocho de la m a ñ a n a me des-
pertó el comandante Franco, diciéndomc 
que venia conmigo. Efectivamente, con el 
tiemno justo para arreglarme yo y arre-
glar el aparato salimos de Sevilla el ca-
pitán Roa. el comandante Franco y yo. 
En la cabina del observador venían los 
dos viajeros y siete maletas, que t ra ía 
Franco. 
- ¿ . . . ? 
—Yo sólo sé lo que Franco dijo. Que 
E s c a l a M f o m e t r o s 
m 
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veilia a Madrid, detde donde seguiría al 
Ferrol para ver a tu padre, que se cn-
cueiiln; enfermo. 
El aparato nos ha proporcionado un 
viaje inatíniflco. el mismo en que rea-
licé el viaje Madrid-Angulema-Madrid. Sa-
limos de Sevilla a las nueve y siete minu-
tos. Hemos pasa/lo por Despefiapei m-, y 
a las onec y media, aterrizamos en Cua-
iro Vientos. No he tenido tiempo material 
de hablar con rranco. Sólo le he oído que 
Í0S agasajos y obsequios que se les han 
luvlio en América superan a tuda ponde-
f)e esle viaje, no só más. Ha sido' tan 
exulente que sólo esto se puede decir 
de él. . 
De Sevilla traigo la ím'práslón de que 
se les ha hecho un leciLim'ientl» muy 
buení' . 
A Franco no le he v n t ü o a ver desde 
que llegamos a MadiiiJ. Mi- lian «imtii 
mado )o fjue él mu dijo, es ( i rur , que ha 
salido para El Ferrol. 
V nada más nos dijo el capitán .limnu-z 
Marti del vuelo en que lia llegado a Ma-
drid el comandante Franco. 
Franco envía una medalla a su madre 
un allegado del comandante que fué a 
recibirlo a Huelva nos lia manifestado que 
al abrazar a Franco éste le dijo que ve-
nia satisfechishno de su estancia en Híle-
nos Ajíes, aunque cansado de tanto aga-
sajo, que mucho agradecía, no cu idutn-
ilnji' su pensamiento <le querer relimrsc 
n descansar y declinarnlo nuuleslamente 
iodos los divrrsos homenajes que en dis-
tintas rapitale.-. se le preparaban. 
Al alt alde de F.I Ferrol Je entregó la 
medalla que en Buenos Aires recibió para 
su madre, sin duda porque ahora desistía 
de i r a su ciudad nativa, dejándolo para 
mas adelante. 
Ayer precisamente había de asistir a 
un alrnporzo íntimo con que le obsequia-
ban en Sevilla el alcalde y la Comisión 
ele F.I Ferrol y los presidentes de las Ui-
putaciones gallegas, y después emprende-
ría fe] viaje a. .lerez de la Frontera. 
tj.i casa del padre del comandante ase-
guran i i i que este no había ido, y en cuan-
to a la de su hermano, el general, per-
maneee cernada, por encontrarse él y su 
tmcira on Oviedo, donde se halla enfer-
mo el padre político del ex jefe de la Le-
gión. 
L a S e m a n a S o c i a l de 
O v i e d o 
Conferencia del señor Aznar 
S u b l e v a c i ó n e n S a l ó n i c a 
Los rebeldes ocuparon Kara-Burum, 
pero se rindieron poco después 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, M E L DEBATE) 
PARIS, cj.—Telegrafían de Atenas que 
un grupo tic soldados, hiandados' por tres 
comandantes, se sublevaron, oeu{>findo r l 
fuerte de Kara-Burum, en Salónica. Ro-
deados poco después, capitularon sin con-, 
diciones. , i '1 
Los jefes declararon quef el moviniieiMo-
iba dirigido contra las autoridades m i l i -
tares de Salpnica, pero no contra el Go-
•bierno. 
Sin ombarfíQ. noticiad do fuente alema-
na dicen (jue la sublevación iba dir igida 
contra el gfnpri}| Rapjíalos. 
; La Escuadra ha marchado a Salónica.— 
C. de H. 
F i e s t a s e u c a r í s t i c a s e n 
V a l l a d o l i d 
VALLADOL1D, 9 . E l próximo dominfio 
se te rminará en la Catedral el solemnísi-
mo octavario que en honor a Jesús Sa-
cramentado venía celebrándose tradicio-
nalmente en la iglesia parroquial de San 
Esteban durante la primera semana de 
Pascua. 
El Arzobispo, señor Gandásegui. pon el 
fin de extender más el culto a. la Eucaris-
tía y dar mayor nrmgniflcencia a este oeia-
vario. ha dispuesto este apo que fuese tras-
ladado al templo metropolitano, donde Cl 
Santísimo ha quedado expuesto permanen-
ternente durante jo? ocho días, estando 
abiertas las puertas de aquél día y noche. 
9 - H o v dio su ammeiada con- Ante Jesucristo Sacramentado velan du-
fereneui don Severino Aznar, que disertó f " t e el día. por turno, las diferentes Aso-
aeerca de «La familia como msimicion ba- • 'aeiones piadosas pnnc.palmente las eu-
.ica de la sociedad. ^ é f ' n ^ t ü ^ ^ ^ " 
Comenzó ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ n S ^ a preside todas las fun-
M ^ r H n ed l f l uo ' t 'masa ^ f e ^ 
ponente, de una macicez y vastedad que ' w . . . 1 „ _ ^ ^ ! ^ 
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la pieza maestra, la rueda esencial; en 
ese edificio la familia es uno de los ci-
mientos que. la sostienen. Rartt la ciencia 
¿Un cambio en Tánger? 
TANGER... <j. — El periódico inglés «El 
Eco Mauri tano» vuelve a ocuparse en su 
úl t imo nóniéro de la cuestión de Tánger , 
V dice que resulta sumamente, siprnificati-. 
vo que los Gobiernos de Francia e In -
glaterra hayan guardado tan prolongado 
silencio ante las insinuaciones hechas por 
los periódicos sobre una posible incorpo-
ración de Tánjíer a la zona española, pues 
tal silencio equivale a una táci ta toleran-
cia frente a la campaña preliminar que tan 
grande obra exiye. «Puedr, pues, suponerse 
—añade—que se avecina un cambio.» 
Termina con este párrafo: «Hoy. como 
ayer, estamos donde estábamos, y nos ca-
bría la honra mayor a que podemos aspi-
rar en nuestra vida periodíst ica viendo re-
suelto uno de los más intrincados proble-
mas de Derecho internacional en sentido 
coincidente con nuestro pensamiento.» 
U n p r e m i o uPlus U l t r a " , L a r e f o r m a t r i b u t a r i a ' A g a s a j o s a R m z d e A l d a y D u r a n en J e r e z 
pa ra A v i a c i ó n 
Quiere fundarlo el Aero Club, con una 
cuantía no menor de veinte mil pesetas 
En junio intentará el capitán Jiménez 
Madrid-París-Madrid en un solo vuelo 
—o— 
Nos' ent¡e\ isihiuos ron el pi esub me del 
Aero Tl-ub.'dníjuri de .lisi/einera, cou el fin 
de saber lo que dicho organismo prepara 
¡en honor de los tripulantes del l'lns L l -
El duque de Eslremera, que mienternen-
í,c regresó de Huelva, 'después de hablar-
nos del bril lantísimo recibimiento que allí 
¡ge tr ibutó a lo» aviadores, no- iiiapifestó 
que - el Aero Club prepara, desde luego, 
un banquete en liopor de los aviadores, 
al que será invuado su niaje>iad pl l ü y , 
ei Gobierno, elenumos diplomalíyos y dis-
tinguidas personalidades. 
CGÍÁO" al acto asisiiian IIUK líos comensá-
JfS y,en, el,Aero Club no hay local sufi-
ci-enuo, el banquete se -celebrara en el 
Rit^. 
l os aviadores ya están üficialmenW . in-
vitados al. acto. Aunque n1» desean ya más 
agasajos, aceptan gustosos es'e banquete, 
por lo qqe representa, el Club que le ofnve. 
..El Aero Club^-contínúa • diciendo <1 du-
que de Estremera—quisiera poder fundar 
un premio denominado Plus pi t ra , no in-
ferior a 20.000 pesetas, que se entregar ía 
cada, año al aviador español que, a juicio' 
de una Comisión técnica, realizase la me-
jor hazaña de aviación. 
Hay que tener en cuenta que el Aero 
Club, sobre llevar una vida precaria, como 
muchas otras Sociedades similares, tiene 
qye hacer frente exclusivamente con sus 
medios económicos a numerosos gastos, ya 
que tiene que homologar los records, fes-
tejar a les aviadores extranjeros que vie-
nen a España, dar algunos premios, etcé-
tera, etcétera. 
Todo esto lo hace sin subvención de nin-
guna especie. El Aero Club de Erancia tie-
ne una subvención de 600.000 francos. 
Por lo tanto—añade el daique de Estre-
mera—, el Aero Club no está, por ahora, 
en condiciones de establecer por «u cuenta 
el premio «Plus Ultra». Acaso más ade-
lante pueda hacerlo. 
—Se fundaría el premio si encontrásemos 
3oyo en los elementos necesarios para 
organizar pronto lina corrida de toros u 
El Gobierno autoriza un ciclo de con-
ferencias paral examinar los proyectos 
Lo han Bollcltado contribuyentes de toda 
España. 
$otú "//rn/Sfl.—Copia de la contestación 
dada Dár el señor presidente del Consejo 
de mihistros a la excelentísima s e f i o r a 
marquesa .de Cartazo, primera Armante 
de u n a exposifión entregada al mismo, en 
sOplica* dé* Biuorizacmn *para celebrar -un 
ciclo de ( onferencias acerca del actual pro-
blema • tributario, .en relación con los rea-
les (ir. i rb . - publicados en primero de enero 
ú l t imo: 
«Miiy sehbrá m í a : En vista de la expo-
sición" suscrita por usted, en primer tér-
mino, y pt.L' vecinos contribuyentes de es-
ta Cgrte y de Hareelona, Valladolid, Va-
lencia, l a Coruña. Zaragoza, Córdoba, Pal-
ma de M a l l o i e a . Murcia, Granada, Burdos, 
Cacefe.í. y Málaga, que elevan al Gobierno 
sol ¡, i i a m i o aniorizacioii para desarrollar n n 
pipío i l e eonfereiicias, para ilustrar a la 
opinión respecto al sentido que marca la 
reforma tributaria, expuesta parcialmehto' 
en los reales decretos do primero de énero 
último, tengo el honor de manifestarle, 
que el Gobierno nq opone dificultad algu-
na a la realización de este propósito, me-
nos después de conocer los nombres de los 
conferenciantes y de recocer el espíritu de 
la solicitud, que no podía, ser más que de 
orden y ecuanimidad, dado las firmas que 
la .avaloran, cuya mayor, parte no la hu-
bieran suscrito de tener otro propósito. 
Es de advertir, por mi parte, que alrede-
dor de la reforma tributaria, aprobada por 
el Gobierno, no se ha hecho el vacío n i el 
silencio, habiendo sido el propio ministro 
de Hacienda el que ha dado sobre, ella 
extensas explicaciones. También he de 
consignar que el plazo de pocos días que 
be necesitado para señalar fecha a la au-
diemia solicitada, para entregar en mano 
el documento a que me vengo refiriendo, 
trámite innecesario, ha sido impuesto por 
mis ocupaciones y la obligada festividad 
de los días santos. 
Con la mayor consideración saluda a 
usted -su atento seguro servidor, que sus 
piés besa. FA marqués de Estella» 
Una brillante recepción en el Ayuntamiento en honor de nuestros 
aviadores y de la oficialidad del «Buenos Aires» 
G, Coutinho en el Archivo de Indias. Hoy llegan a Madrid los marinos argentinos 
* * 
La exposición a que se refiere la nota an-
, terior. y que fué entregada el día 3 úl t imo, ap an s P ^ lü sigu¡eiite. 
«Excelentísimo señor : Los que suscriben 
llevado a cabo sí se encuentra l a necesa-
de las subsistencias 
toriai, si la rueda de la familia anda ' { j n a nota de la Delegación de Abasto 
ya no puede rune.ioruir bien ningún me-j _0_f> 
En el Ayuntamiento ¿e ha facilitado una canismo social, purepíe todos reiibt-n de 
m a ritmo y ,1 mfféfi de su jnovi.men- . ^ Delegaci6n de Abastos, a f in de 
to. Para el cristianismo tienr lo? prestí-1 
r ía cooperación. 
En junio intentará el capitán Jiménez 
Madrid-París-Madrid en un vuelo 
En el^ mes de junio próximo, . con un 
aparato Breguet Lorraine, de ' diez horas 
de gasolina, intentará el capitán Jiménez 
el viaje Madnd-París-Madrid en un solo 
vuelo. 
Es el mismo viaje qiie intentó otra vez, 
y que quedó en el realizado Madrid-An-
gulema-Madrid. 
respetuosa y de mayor atención pasan a 
exponer: 
Que el estado de profundo malestar y 
alarma nacido por la publicación de los 
tres reales decretos de Hacienda de 1 de 
enero último es de una verdadera y posi-
Franco no va a Jerez 
JEREZ, 9.—La población se lia engala-
nado para recibir a Jos aviadores y a los 
marinos argentinos, que habían anuncia-
do que llegarían a las once de la m a ñ a n a 
en el tren corto, de Cádiz. 
El gentío invade las calles,, y las casas 
csuhi' engalanadas con batideras y colga-
duras. ¡Bellas • señoritas ocupan los bal-
cones. 
A las doce se recibió un telegrama del 
comandante Franco anunciando que no 
podía venir a Jerez porque una Indispo-
sición de su padre le obligaba a marchar 
a Madrid en aft-oplano, llevando como me-
cánica a Rada. 
Poco después se recibió • un segundo te-
legrama. Era del teniente Durán, anun-
ciando que salía de Sevilla a las once de 
la mañana . 
Llegan Durán y Ruiz de Alda. Entusiasta 
recibimiento. 
JEREZ, 9—A la una lie la tarde llega-
ron en automóvil el capitán Huiz de Alda, 
argentino don Alfredo Pifarote y. otros 
oficiales del Humus Aires. Fueron cariño-
ingreso en la cárcel, los aviadores, que 
tenían precisión de regresa!' a Sevilla a 
la hora previamente señalada, pidieron al 
juez que 1c dejara en libertad para que 
pudiera llevarles de nuevo a Sevilla, cm-
peñande ellos su palabra dé honor de 
entregarle al Juzgado tan pronto como lle-
garan allí. El juez accedió a ello, y por 
esta caúsa los aviadores, que pensaban sa-
l i r de ésta a las siete no pudieron efec-
tuarlo hasta las ocho. 
Una jira por el Guadalquivir. Gago Cou-
tinho en el Archivo de Indias. E l coman-
dante del <sBuenos A¡i cs > y varios oficiales 
salen para Madrid. 
SEVILLA, 9.—.Eoia tarde se verificó la 
anunciada j i ra por el Cuadalquivif, orga-
nizada por la Diputación provincial on 
honor de los represeniantes de las Diputa-
ciones y Ayuntamientos que vinieron a re-
cibir a los aviadores. La excursión- se hi-
zo-en un barco de la Junta de Obras del 
Puerto. Los excursionistas fueron obse-
quiados cou un Lunch. 
Por haber recibido noticias de encon-
i ia i se su padre enfermo salió en aoropla» 
sámente repibidos por el gobernador civi l P^a Madrid el comandante Franco, 
de la provincia, el alcalde de Jerez, el 
comandante militar, las demás autorida-
des y los familiares del téniente Durán. 
Una muchedumbre que esperaba impa-
ciente prorrumpió en vivas clamorosos y 
delirantes aplausos. 
Los aviadores y marinos hicieron su en-
trada en la ciudad, ocupando landós t i 
Apenas llegó a la Corte, dirigió un tele-
grama al comandante argentino, excusán-
dose de no haber podido despedirse per-
sonalmente de la oficialidad del Buenos 
Aires, y patentizando su agradecimiento 
por las atenciones recibidas durante el 
tiempo que permaneció a bordo. 
Numerosas personas visitan el Buenos 
rados por soberbios troncos de caballos, Aires, siendo atendidas por la tr ipulación. 
y mientras, evolucionaban en el espacio 
varios aparatos militares 
El paso por las calles principales fué 
para ios aviadores una marcha triunfal, 
bajo una verdadera l luvia de llores que 
desde los balcones arrojaban las mujeres 
jerezanas. Frente al Gasino aviadores y 
marinos fueron obsequiados por un grupo 
de bellas señori tas con copas de jerez, 
repitiéndose las aclamaciones, como ocu-
rrió más tarde en el Centro Lebreros y 
en el Ateneo. 
En las Casas Consistoriales fueron re-
cibidos por el Ayuntamiento, Comiso,íes 
de los Cuerpos de la guarnción, del Cle-
ro y de las entidades locales y disti luiu-
que se muestra encantada de Sevilla, la-
mentando no poder visitar toda España. 
El comandante del barco argentino ha 
manifestado que le ha producido gran sen-
timiento el momento de separarse dte los 
aviadores. 
El deber que nos confió nuestros Gobier-
no—ha dicho—de devorvéf a E í p a ñ a a sus 
ilustres aviadores, lo hemos tenido a gran 
honor, y lo cumplimos satisfechos, res-
pondiendo a la cordialidad existente entre 
España y Argentina. No sabemos cómo 
agradecer los agasajos de Sevilla. 
El barco argentino sa ldrá el martes o 
miércoles próximos para Cádiz, donde car-
boneará, siguiendo luego para Cartagena, 
das personas de la sociedad aristocr itica. I cuya base naval visitaran los oficiales, em-
La banda del Hospicio ejecutó el nuuno j prendiendo desde allí directamente el via-
argentino. j je a Buenos Aires. 
Gago Coutinho visitó el Archivo de In-Brillante recepción en el Ayuntamiento 
JEREZ, 9.—En el salón de sesiones del dias con los aviadores portugueses que le ai omnañan, viendo allí los documentos 
La suscripción de Tesoros 
la semana del 3U de marzo al i de abril, ] 46.863, por un total de 4.472.644.500 pesetas, 
en los precios medios a que se expenden i de los que 11.906 suscriptores, con 313.036.500 
los pescados, huevos, frutas y verduras de i pesetas, corresponden a Madrid y 34.957, 
SANJURJO_ A MEL1LLA 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Hoy -marcha a Mrl i l la el general en jefe. 
Sin más novedad en la zona de f rultc-
torado. 
Sanjurjo en Meiilla 
MELILLA. 9 (a las 2í,45).~A bordo del 
crucero Victoria h>tytmia llegó el general 
Sanjurjo. que se propone luai. i tar el mar-
tes a Madrid. 
Fuerzas de la uiehalla de MeliUa es-
talUecieron una emboscada en las proxi-
midades de Az:L. Midai . soipiendifiidu un 
pequeño convoy enemigo, que fué dis-
persado, cansándole dos muertos. 
Ba breve marcharán destacados al sec-
tor de Axdir dos escuadrones de Caba-
llería de Alcántara y oíros dos de los 
Regulares de Alhucemas y de Meiilla 
uso corriente en los mercados municipa-
les. 
Los aumentos en esta semana han sido: 
Pescados.—I'escadillas, 0,95 pesetas en ki -
l o ; sardinas, 0,18. 
Frutas y verduras.—Naranjas, de 2 a 5 
pesetas el ciento, según clase; guisantes, 
de 0,19 a o.á? pesetas el kilo, según ciase; 
limones, una peseta en sera. 
Las bajas de precio fueron : 
Huevos. - Castilla, a LJá pesetas el cien-
to; Galicia. 1,75; Murcia. 0,75; Turquía . 
Í.2S; Marruecos, L38. e italianos. 1.75. 
l'e--, ¡idos.- Almejas. 0$$¡ pesetas el k i l o ; 
boquerones, o.'jd; j&Hofc, b M i galo. 0.60; 
merluza. 0,1:.'; parroche, o.W, y volado-
res, ¿ITO. 
Frutas —Mandarinas, de 0,75 a 3,50 pese-
tas el ciento, según clase; manzañás , de 
0.50 a l,a'i pesetas el kilo, setfún clase; 
Vlem reineta, de (j.ift) a 2.10; pinas, u,10. 
Verdura-..- Acelgas, de 0,30 a 0,50 peser 
ias el manojo, según ciase; alcachofas, de 
U.MU a LJ'. pesetas docena ídem: apio, de 
0.:>ü u 1,40 pesetas el manojo Ídem; cardi-
llo-, de O.A) a U.T) pesetas el kilo í dem; 
cebollas, de 0,15 a 0,30: cebolletas, de 0.13 
a o,'-'3 .pesetas los cuatro manojos ídem; 
espinacas, de 0,15 a (1,30 pesetas el mano-
jo ulem: habas, de 0,1'i a 0.33 pesetas el 
kilo ídem: judías, de 0,Í<S a 1.H3; lechu-
gas, de o!25 a o.7o pesetas la docena í d e m ; 
patatas holandesas, de 0.18 a O.'̂ l pesetas 
el kilo ídem: patatas blancas, de 0.17 a 
OA'O. y repollo», de 0.05 a 0,11 el kilo, se-
gún clase. 
Baja la carne de cordero 
En el 'Huletln Oficial del jueves' se ha pu-
blicado una circular del gobernador, pre-
sidente de la Junta provincial de Abastos. 
por ella se determina que. a partir del 
día 9 del actuarhasta 1 de jul io próximo, 
la venta de la carne de cordero en' la pro-
vincia de Madrid se ajustará a los precios 
siguientes: 
F.n Matadero, de 3,30 a 3.50 pesetas kilo 
canal: al detalle: costilla y pierna, 3,80; 
paletilla, 2.8ü; falda y pescuezo, 2,20. 
I/os precios ahora fijados representan 
para e,l consumidor un beneficio de 1.20 a 
1.30 pesetas kilo, en relación con los ante-
riormente establecidos. 
con 4.159.608.000 pesetas, corresponden a 
provincias. 
Por consiguionte, la suscripción se ha 
cubierto 11.181.611,25 veces. 
Ya se conocen los datos definitivos de la 
suscripción de obligaciones del Tesoro, efec-
que f l vecindario conozca de una manera ' tuada el jueves. $ 
^ ° ~ S " * ~ « n ^ 8 w ? S S «-«•''" « * * » « x p o r l m e n u d . «n 1 El número de s ú s c n p . o r e . aseieudc í 
verdad gi'ande en Jpsucnsio y en su Igle-i 
sia". 
La familia es cimiento de la sociedad. 
Los Soviets la suprimieron, y no se hun-
dió Rusia, .pero fué porque comeii/.aroii 
los rusos por reírse de aquella .Mipresión. 
Y ya la ha restaurado.. Lo q;ue crean en 
el nulo de la promiscuidad para la repio-
diii i ion de la especio la ponen más allá 
del salvajismo, en una sociedad mas , de 
be.-tias que de liombres. I as especies ani-
males qiuti no iientiii familia no tienen so-
ciedad. 
Porque era necesario, la creó Dios y le 
dio la garan t í a del instinto sexual y de| 
ínstinlo de matemidad. En ellos esta su 
enorme fuerza conservadora. • j 
Denuncia el problema sanitaiip % el pio-
blema de educación, que hay que abordar 
eon angiiMiosa. urgeneia, y pide un p s i o 
de humanidad e n favor de Aragón y de 
Castilla, convertidos en mataderos huma-
nos. 
Lee el censo que lia hecho de las fami-
lias i i i i i i i e ro . - a s y un cuadro, s t^ún el cual 
en 1924 Giúpú'/caa tenía 1,(116 familias, con 
más de diez hijos vivos; Canarias, WTs, N 
Coruna, 501. 
Se extiende en consideraciones sobr» las 
causas de estos hechus que la estadístic a 
recoge, seíialando problemas y proponien-
do i om lusiones, que son muy aplaudidas. 
Conferencia del señor López Núñez 
OVTEDO, <j.--Fl señor López Núñez, des-
pués de un breve exordio, desarrolla el 
teína «luflnenria de la legislación soeAtl 
en la iaiui l ia- . 
Comienza estableciendo los conceptos 
i a adamentales de 1¡A legislación social y 
de familia, cou.-.ulerando aquólla como el 
conjunto de noniuo'. jurídicas con q'ue el 
Poder público reidiy.a su función de tutela 
.sobro los débiles en las relaciones del de-
recho y en la p u f na los íñleoeses dis-
tintos para evitar que padezca la justicia, 
regulando así LUÍ reilaciunes del mundo del 
trabajo. La fanuhii, aunque es una socie-
dad natural autónoma, anterior y superior 
s\ Estado, tiene relaciones con éste, en 
atención a los íines sociaLes y civiles que 
la familia realizo. 
E l señor Lópwt NúñoK establece bien los 
l ími tes dn la inteirveución del Estado en 
este particukw, que ha. de ser exclusiva-
mente snplrtorrj. v de tiiíoría. em í'a\lt>r de 
los individuo*; socialmtmtc débiles, evitan-
do los nuiAes del estatismo, q'ue en la fa-
mil ia son proi'niidiMnente perturbadores. 
Xo puede, pues, «1 E^tudw inmiscuirse ni 
en la const i tución de la familia n i . mucho 
menos, en la. aona del derecho de los pa-
dres en orden a la educación de los hijos, 
íin primario de la sociedad paterna, deri-
vado dq la misma naturaleza familiar. 
Termina recordando las normas cristia-
nas de perfección inulividual según el D i -
vino Arquetipo, qne refluyen en la vida 
social y son garan t í a del bienestar y del 
•verdadero progreso de los pueblos. F u é 
también muy aplaudido. 
C O N C I E R T O I N T I M O 
E l ilustre violinista José Carlos Sedaño, 
al llegar a Madrid para cumplir sus de-
beres militares, después de una t r iunfa l 
c a m p a ñ a por el extranjero, y antes del 
Ejóximo concierto público, quiso obse-
q'uiar a sus amistades con una audición 
privada on su domicilio. 
El joven y ya famoso artista se nos 
mostró más hecho y más completo; no ha 
perdido su fogosidad y apasionamiento ju-
venil, y ha adquirido, en cambio, más jus-
teza, más serenidad: más preciso y claro: 
su personalidad se acusa valientemente. 
Con reposado empaque ejecuto los clá-
sicos irreprochablemtinte y puso entusias-
mo y pasión en los romántico?, manejan-
do con extraordinario dominio m magní -
fico Stradivarius, que ha adq- ¡do en los 
Estados Unidos. 
Culminó su actuación en f.-l .<Aria», de 
Schubert; en un «Minueto». de Mozart; en 
el ^Movimit-nto perpetuo», de T a r t i n i , y 
en una «Sonata» de Mendelssohn. 
José Carlos Sedaño fué aplaudid ís imo y 
muy felicitado por la escogida concurren-
cia, a la que ofreció una copa de champán . 
J. de la C. 
aLa máscara y el rostroa 
La compañía Rivera-Rosa¿ estrenó ano-
che en el teatro del Centro la tragedia 
grotesca rLa máscara y el rostro», orio-j. 
M u j e r e s C i e é a s 
Muchas muieres no ven los malos 
efectos de, los cosinelicos. cremas y 
polvos. Creen que as í se peulfa la piel 
defectuosa. L:l ún ico cutis hermoso es el 
natural. Para conlrarrestar la tosquedad 
del culis , a s í como I03 granos, manchas , 
irri iación y o í r o s defectos de la cara , apli-
q ú e s e un poco del U n g ü e n t o C a d u m . De 
esta manera tan sencilla el cul is v o l v e r á a 
su estado sano y con ello a su. primitiva 
belleza. No traten de ocultar las impure-. 
zas del rostro bajo un antifaz Quiten ios 
defectos con el U n g ü e n t o C a d u m . . Supr i -
me ai inslanie la p i c a z ó n y es muy cal-
mante y cicalfizanfe dondequiera que la 
piel e s té irritada o inflamada. E s bueno 
pora el eczema, granos, manchas, esco-
riaciones, sarpullido, empeines, corladu-
ras , picaduras de insectos, ele. 
tiva realidad, agravada, si cabe, por una Ayuntamiento, art íst icamente adornado, se ! ¿féctan a su país, que son muchos, 
i serje de disposiciones del Poder, que al | celebró una recepción, desfilando centena- 1 t.ntre eiios ei testamento de Sebast ián EÍ 
dificultar unas veces y prohibir otras la 
expresión del sentir de los afectados por 
dichos decretos, tiende a envolver el actual 
problema tributario de una atmósfera de 
malestar e incertidumbre, que sería de un 
gran patriotismo el que cesara. 
El único móvil .que anima a los suscritos 
no es otro que el de encauzar el actual 
momento tribiuario, ya reforzando en lo 
posible los ingresos, de los que cada día 
está más necesitado el Estado, ya supri-
miendo la defraudación. Algunos de- los 
suscritos tiene en su haber el que en mo-
mentos difíciles e iguales a los actuales 
así lian obrado, y gracias a serenas, peVo 
firmes actitudes, resuellas en justas, solu-
ciones de equidad y de importantes au-
mentos para el arca del Tesoro, la con-
cordia ha sellado la relación de quienes 
en los primeros momentos parecían ad-
versarios. 
Comparecemos animados del mayor de-
seo y del más vivo sentir en bien de Es-
paña, excogitando una actuación que, -por 
lo clara y diáfana, no puede molestar a 
nadie, o sea la celebración de un ciclo 
de conferencias para ilustrar l a opinión 
en el más importante de loe problemas 
actuales, cual es el tributario. 
Y al poner en práctica nuestro pensa-
miento con la formalización de la. pre-
sente exposición, lo realizamos después 
de ardua tarea de selección, para que los 
nombres de los conferenciantes, que citare-
mos por sus grandes condiciones e inme-
jorables antecedentes, puedan ser la me-
jor garan t ía de acierto y^de prudencia. 
Son. los excéleniisinio.s r-eñores don Víc-
tor Pradera, don Luis Sainz de los Terre-
ros y don José Aragón de Montejo, a los 
que nos referimos. 
Muy serenamente hemos meditado nues-
tra actuación y la presente petición de 
permiso para celebrar los tres actos que 
hemos anunciador cuyo permiso muy ftten-
t-amente solicitamos, bien percatados de 
que existen pecados de omisión, que. como 
buenos españoles, no queremes cometer. 
.Vs amparamos en las dotes de inteli-
gencia y de patriotismo que adornan a 
vuecencia para acariciar lu idea de que 
la anterior petición nos será favorable-
mente, resuelta y en los términos de con-
sideración y estima suscribimos el pre-
sente documento en la capital de España, 
q 2,5 de febrero de 192G.» 
La casa Ford tuvo 6 0 0 millones de 
beneficios en 1925 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
N( EVA YOHK, 'J.—Los benelicios que ha 
realizado )a. casa Fcrd durante el pasado 
año ascienden a 95 millones de dólares (pe-
setas 601.215.000).—E. D. 
Con objeto de inspeccionar las avanza- T J á ^ h ^ T n L ^ ^ 
das. marchó al campo el general do* ÜA-. l e í e s c h ' . ' - « o b r a obtuvo éxito, 
nito Martín general oo^ Apremios de espado nos impiden publ i -
car la crit ica de don Jorge de la Cueva. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco qne no 
lleve en la etiqneta exterior HIPO-
F O S F I T O S S A L U D impreso coa 
tinta roj». 
E s m a r a v i l l o s o 
que se encierre en este 
frasco tan pequeño tan-
ta energía y tanto po-
der. E l ha prolongado 
tu vida librándote de 
seguros achaques y me 
ha dado a mí una natu-
raleza robusta y un 
cerebro fuerte para el 
trabajo. 
Con el larabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se fortalecen los múscu-
los, se vigorizan los 
nervios y se cura radi-
calmente la neuraste-
nia, la inapetencia, el 
agotamiento y todas 
aquellas dolencias pro-
ducidas por la anemia. 
res de personas abrazando a su paisano 
señor Durán y saludando a Alda, a los 
marinos argentinos y a los aviadores po-r-
tugueses. El alcalde, don Federico Isasi, 
leyó unas cuartillas enalteciendo el heroi-
co vuelo realizado por los aviadores, feli-
citándoles y dándoles la bienvenida, como 
también a los marinos argentinos, dedi-
cando un afectuoso recuerdo a la Ilepú-
blica Argentina. . 
Terminada la recepción, y ante las acla-
maciones ( id pueblo, congregado frejíte 
al Ayuntamiento, los aviadores y los ma-
rinos se asomaron al balcón principal, es-
tallando una ovación enorme. 
El teniente de navio argentino Alfredo 
Peferette, en breves palabras, elogió la 
acción de nuestros aviadores, y dió las 
gracias por las atenciones que se les t r i -
butaban. También dió las gracias muy 
emocionado el teniente Durán. 
Después fueron obsequiados los invita-
dos con un lunch. 
Un banquete y un té. Llega Rada. Regreso 
a Sevilla. 
JEREZ, 9.—A las dos y media de la tarde 
llegaron los aviadores y marinos argenti-
nos a las bodegas Domecq, siendo recibi-
dos por él propietario. 
Todos los departamentos se hallaban 
adórnadós con banderas y gallardetes de 
todas las repúblicas hispanoamericanas. 
Los visitantes fueron ovacionados por los 
obreros que allí trapajan. 
En la bodega denominada í.o Luz se ce-
lebró un banquete de 150 cubiertos. En éste 
había dos presidencias. Una ocupada poi 
el vizconde de Almocadeu, que tenía a su 
dnerha a Huiz de Alda, al alcalde, don Fe-
derico Isasi, y al comandante mil i tar de 
la plaza, coronel don Francisco Merry. y a 
su izquierda al abad de la Colegiata, don 
Teodoro Molina; al delegado gubei nativo 
y a don Francisco Fuifí Izcpiienlo. La otra' 
presidencia, formada por don .luán Pedro 
Doniccq, tenía a su derecha al segundo co-
mandante del buque argentino, don Anto-
nio Valcázar : al marqués de Casa Domecq 
y al cónsul de Cuba en Cádiz, y a su iz-
quierda al teniente Durán. al gobernador 
civi l y al magistrado de la Audiencia de 
Sevilla, don José Rey. 
Al descorchar el champán habló en nom-
bre de la . casa que obsequiaba, el literato 
don José María Fernán, ofreciendo el ban-
quete, y pronunció un vibrante y patrióti-
co discurso, cantando las gloria- de Espa-
ña, que culminaban en el vuelo a América, 
y túiora en el que se está realizando a Fi-
lipinas. 
Terminó tributando un cariñoso saludo 
a los marinos argentinos. 
Contestó al anterior el segundo couian-
dante del Buenos Aires, señor Valcázar. que 
agradeció las frases de cariño y muestras 
de afectos que se les tributan, y dijo que 
uno de sus mayores timbres de gloria era 
ser hijo de padres españoles. 
Luego hablaron el aviador por tugués 
Días Leite. el gobernador cicil , el abad de 
la Colegiata, el coronel Merry. el teniente 
coronel de Pavía don Joaquín Marcuse y. el 
alcalde. Este ñl t imo propuso que se dirigie-
ran telegramas de salutación al comandan-
te Franco y al del crucero Buenos Aires, 
lamentando su ausencia. 
Desde las bodegas Domecq pasaron todos 
a las de González Byass. que recorrieron 
detenidamente. 
En el suelo y con serrín de colores se 
habían figurado tapices simbolizando las 
banderas argentina y española, y rodeán-
doles los escudos de todas las naciones de 
hispanoamérica . 
Los visitantes, recibidos por el propie-
tario marqués de Torre Soto, fueron ob-
sequiados con un té. 
Cuando los aviadores y sus acompañan-
tes se hallaban en estas bodegas, cerca ya 
de las siete de la tarde, llegó allí el me-
cánico liada, que confirmó la noticia de 
haberse marchado a Madrid el comandan-
te Franco. Como los anteriores, fué muy 
agasajado. 
Huiz de Alda, Durán y los maiinus ár-
gentlnos regresaron a Sevilla a las ocho 
de la noche. Rada permaneció aquí haMn 
las diez. 
A todos se les tr ibutó una ineum i aU--
despedlda. marchando satislechísimos. 
El Juzgado de guardia recibió un ex-
horto telegraílco de su colega de Sevilla 
cano Se le entregó una fotografía de la 
famosa Bula de Alejandro V I , que demar-
caba hasta dónde podían llegar en Indias 
los conquistadores españoles y portugue* 
ses. 
Gago Coutinho regresara a Lisboa el do-
mingo, a las diez de la m a ñ a n a , en aero-
plano. 
El comandante del Buenos Aires, acom-i 
panado de varios oficiales de la dotación 
de dicho barco, ha salido esta noche para 
Míi.u-é.l Qfófr-ttT'iu Ue ia- corto inmoai» 
lamente. 
Durante la estancia de los aviadores en 
Sevilla se han enviado por teléfono como 
información de Prensa 173.200 palabras y 
se han dado cuarenta y nueve horas de 
conferencias. - esto sin contar los telegra-
mas y radiogramas, que también han ali 
canzado una cifra considerable. 
Los probables destinos de los aviadores 
SEVILLA, 9.—Se asegura que los aviado-
res del Plus Ultra disfrutarán de licencia 
hasta mediados de mes. y que en esta fe-
cha serán destinados; el comandante Fran-
co, a la sección de hidros de MeliUa; el 
capitán Ruiz de Alda, a Cuatro Vientos;] 
el teniente Durán, a la base de hidros de 
Barcelona. En cuanto al meeánico Rada, 
parece que será licenciado y que se estable-, 
cerá en Madrid. 
Llegada de aparatos a Cuatro Vientos 
Durante el día de ayer llegaron a Cua-
tro Vientos,"de regreso de Huelva y Se-
vil la , cuatro escuadrillas de aviones, oi' 
sea unos 30 aparatos, en total. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
El número de «El Peregrino y el Tu-
rista» que a causa dol programa a dicho 
Congreso tanto ha retrasado su salida, se 
encon t ra rá mañan-a domingo en todos los 
quioscos y puestos de venta de Madrid, 
Los de provincias que lo deseen pueden 
solicitarlo de la Adminis t rac ión, Argen-
.-ol,i, 8, Madrid. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s ' 
CUARTA CONFERENCIA SOBRE SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
La cuarta conferencia del curso acerca 
de la personalidad de San Francisco do 
Asís, organizado por la sección de Filoso-
fía y Letras del Colegio de Doctores cte 
Madrid, la p ronunc ia rá esta tardo, a 
siete, en la Academia de Jurisprudencia 
ol reverendo padre l'ray Atanasio López, 
do la orden de Franciscanos menores, y 
director de la revista «Archivo Iberoame-
ricano >. versando sobre el tema «Viaje de 
San Francisco por España». 
PAHA HOV 
M U S E O D E L PRADO.— i2 m., señora 
Nclkon con t inuará su cursillo sobre «El 
procoso del individualismo en la p in tu ra» . 
ACADKMIA DE MEDICIXA.—6,30 t., se- • 
sión li teraria. Habla rán los doctores Sloc-
ker, Pulido, Hernando. Márquez y Codina.. 
l i - .Dl .RACION UNIVERSITARIA HIS-
PAXOAMHRICANA (Magdalena, 1 2 ) . — 
5,so t.. iunta general. 
' RESIDENCIA D E ESTUDIANTES.— 
6,30 t.. tnonsieur Efne$t Mahaim, ex m i - i 
nistro de Estado de Bélgica, sobro «La res-» 
taurac ióu económica de Bélgica*. 
FACULTAD DE DERECHO.—6,30 U 
doctor Schulten, «Cuadros de la vida ro-1 
mana en el Digosto». 
FACULTAD DE CIENCIAS. — IT ro.t U 
doctor Gallego, «La vida de las bacte-» 
rias». 
( 1HCULO VEREIN OKHMANIA (Saii 
Marcos, .̂j).—7.30 t.. señor Schulz, «Lacan-' 
cifin popular a lemana». 
i x s T n r m DF. REEDUCACION I>E: 
INVAl . inoS . —5 t.. señor González de 
Calíale-;, «La educa'ción y la.í onfermoda-' 
dé! después una réprésentacíión teatral^ 
a ¿largo de la- alumnas del Conservatorio 
do Dcchuuac.iióu <lc NH v̂  3 Suárez. 
ASOC1AC ION FE M EX (NA. DE ESTU-
D I Á N t E S CATOLICOS DE CIENCIAS .-^-'^J 
7 t., t-n t-1 domicilio de la Acción Católi-4; ^ ) | 
r a df la .Mujer (Puerta Cerrada^ 5) , don; 
ordenando la detención del chófer que Justo Palacios, soln-e «Da mujer modernaí 
conducía el auto en que habían venido 
los aviadores, pues al salir de aquella ca-
pital hab ía atropellado en la carretera a 
un ciclista, matándolo. Se procedió, en efec-
to, a la captura del ohófer, que declaró 
en el hogar». 
VS< C I A C I O N D E ALUMNOS D E INGE-, 
\ I F R O S Y ARQUITECTOS. — 7 U M 
Matitninb Casares v Ortiz. «Refuerzo yj 
ante el Juzgado, y como este dispusiera su los» 
sust i tución de puentes en los ferrocacn^ 
e r e z 
L a o b r a l i t e r a r i a d e 
R e a é B a z i n 
'tros S E * * * • - w ^ s s ! 
. o Jas ñolas mismas, bn el esirecnq ^ 
,e de un ar l ícu lo cabe apenas la I>s a 
Scaeta y monda do lodo comenlano de 
^ " o T r J q u e s e débeo a la pluma .ns.g^ 
K de RSené Bazin. Pe rdónesenos es a 
desuroí^raón, repetimos, en gracia 
S K Í tan.visible, pero i ^ ^ J J 
»iüv¿: la que existe entre nneslro enln-
;.a>n.o por René Bazin ^ 
pacto breve ya aludida ^ ^ r ^ 
. H i e l o un eslnd.o de la obra 1 terana 
do Bazin. .No cabe tampecf) iodo jo bue 
no (fue do él > de su obra l ^ 1 ^ ' ^ 
Rene Bazin tién* ahora setenta y l ^ s 
i m escribe y trabaja sin 
sus obva ,̂ ái t»o conu'-
temos omisión . . .volonlanu, cnenla I 
63 UtotOS: La C»SÍ totalidad de la 
es Hteraríá. m.nqne las .deas fonda ú n -
tales del escritor vivan s.empre en e 
fondo y den a su obra cnurn.e trasccn , 
ciencia moral. Tal ocu r r i r á siempre con, 
a obra de todo artista que Heve den ro 
u„a persunal.dad cons i s lc te y definida, 
i r l e para la moral entonces?, pre-
(3), 
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L A E X P O S I C I O N D E M U Ñ E C A S 
1 1 
de los que ¿El i rüntará a lgún rearnonano 
aquí , por mal nombre, llamamos avanza-
dos. No. El arle lujo del esp.n u y el 
esp í r i tu siguiendo una ley moral de la  
uue no le es permitido olvidarse nunca. 
En este aspecto René Bazin es un 
ejemplo vivo. Sus ideas religiosas pres-
lan coosís lencia y unidad a su obra b-
lerana ü e este modo la coiisecnenc.a 
m o r d de ella brola en el espír i tu del ^ ja ¡̂ ¿juiérda: Señori tas que hicieron 
lector, sugerida bondamente artísUca.. 
monte, por el escrilor.. Entendamos. - „ _ , -
existe el previo propós i to de explicar una • 1 ' i . 1 ^ ^ 
L t c í ó n de moral por meaio de la novela. La política C o l o n i a l italiana 
Eso suele conducir al fracaso la mayoría-





de las veces, y ahí estáu 
dad de las llamadas 
para sacarme por 
[jene en el caso de Bazin siempre un 
propósi to a r t í s t i co ; pero tiene también 
un pensamiento sólido orientador, y és te 
es el que se divisa en el fondo, llenán-
dolo lodo, hincando sus ra íces en el co-
razón y en el alma, sin exteriorizarse ja-
más por una declamación ramplona y es-
téril , sino por una exposición artislica, 
óriginal y fecunda. 
Unce René Bazin su primera salida al 
publico prologando en 1880 las Conside-
ralions sur la Frunce, de Joseph de Mais 
Mussolini quiere que los italianos se 
ocupen activamente de las colonias 
Un viaje significativo para el mundo 
musulnián 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 9.—El subsecretario de Colonias. 
Cantalnpo, lia declarado que con su viaje 
a Tripolitania Mussolini se propone: 
Primero. Afirmar que la política colonial 
italiana no debe considerarse secundaria 
respecto a otras actividades políticas del 
Gobierno. Es parte integrante de la polí-
tica exterior, y no existe grandvza de nin-
tre, ese pensador lleno de arrebatos y de,gUna potencia moderna que no esté garan 
exaltaciones. A ese mismo año correspon- ú z a d a en Africa 1ti ada frica. I.a política colonial Ha-
de í a Filie dtt Sardinier, que publicó Le l liana, no contiene germen alguno de ame-
Correspondant, una de las revistas que; naza n i ningiui demento de p e r t u r b a c ^ 
han engalanado más veces sus pág inas 
con las primicias de obras muy consi-
derables de René Ba/.in. La popular Mil-
dame Corentine se publ icó en Le Corres-
pondani en 1892, y antes habían apare-
cido ya en dicha revista Les Noellet y 
Mmlame Giran. 
Haremos un esfuerzo por condensar en 
unas líneas los que estimamos rasgos ca-
rne ter ís t icos de la labor de René Bazin, 
Ya remos hablado del poderoso senti-
iuiiénto—-en él mejor «er ía dec ir pensa-
inicido—enfólico que le sirve de base. El 
gran novclisld lo p roc lamó bajo el techo bajo nacional 
un poco eslremecido de la Academia 
Francesa. Era una sesión públ ica en la 
que se habían distr ibuido los premios a 
ia Virtud. Bazin habló de las almas vir-
tuosas, y d i jo : uA través de cada una 
do ollas veo Iranspareritarse una imagen, 
clara o borrosa, pero siempre reconoci-
ble : la del Maestro que trajo a la tie-
jTa la caridad, la del Amigo de los po-
bres, la del Consuelo de los afligidos, la 
«le Aquél que pasó haciendo el bien, y 
que con millones de vivos y miles de 1111-
Uo'ties do muertos, tengo la alegría do 
.noiiubrnr: Nuestro Señor Jesucristo.» No-
pero es rica de ítuerzas vivas, que no pue 
den condenarse a morir, sino que deben 
fatalmente germinar en un cuadro de equi-
l ibrio y de armonía . 
Segundo. El jefe del Gobierno quiere 
que los italianos se ocupen mas activa-
mente de las colonias. El Gobierno tiene 
la responsabilidad de la política colonial; 
pero los italianos deben ser colaboradores 
y ejecutores de algunas manifestaciones 
especiales económicas de esta política. Ita-
l i a debe considerar las colonias como te-
rritorios aptos para engendrar riquezas 
agrícolas y producir materias primas, como 
fuentes de riqueza y. de colocación del tra-
Tercero. El viaje podrá tener un gran 
signifleadu respecto a las relaciones con el 
mundo miisulmáii. con el que Italia no 
tiene divergencias substanciales; sólo ha 
habido discusiones sin importancia entre 
Italia y el Islam 
En estas declaraciones el secretario de 
Colonias ba resumido los principios que 
serán proclamados en toda Italia con oca-
sión de la jornada colonial.—/)a//ma. 
D E S P U E S D E L A T E N T A D O 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—En todas las ciudades de Ita-
lia se han celebrado Tedeums para dar 
gracias a Dios por el fraso del atentado 
contra Mussolini. Ha asistido una gran Mes palatirás, que, ¿ p a r a qué negarlo?, 
no se hubieran atrevido a pronunciar, aun muchedumbre. 
s in t iéndolas , la mayoría de tos que lasj En Pisa cantó el Tedéum el Cardenal 
cscuciiaban. Hubiera parecido de más Mafü y en Milán el Cardenal Tosí.—üa/-
buen dono una alabanza del buey Apis o ^na' 
del escarabajo sagrado 
Um b i ó g r a f o do René Bazin señala co-
mo cíaracterística general de las obras 
L A A G R E S O R A NO D E C L A R A 
ROMA. 9. — La agresora del presidentí 
Mussolini lia sido interrogada por el jefe 
espo-
La p reocupac ión social y el entusiasmo 
clarividente ytor la solución cristiana ; Hay 
que ci tar Le hlé qui Uve, esa obra be-
l l ís ima quo ha proporcionado a laníos 
tan profundas emociones? ¡El caso de 
Gilbert CJaquet, buscando ansiosamente 
la justicia social, pretendiendo sembrar 
en terreno baldío, su larga peregr inac ión 
hasta que halla en el cristianismo la se 
india fecunda y e l consejo para sembrar-
l a ! 1 ermitasenos declarar nuestra predi 
lección, por esta obra de Bazin, siquiera 
la hallemos algo lenta en sus principios 
P e r o - q u é hermosa y q u é arlistica ele-
iVación-adquiere d e s p u é s ! 
René Bazin es también un cuentista 
pxquisiLo. En su l ibro Les Cantes de Ban-
ne Penvtte Ügura uno que por sí solo 
tas tana pava dar c réd i to a un autor. Me 
refiero <a Le M o u l i n qui ne ioume 
de nacionalidad irlandesa y tenia sesenta 
y dos años de edad. 
Al preguntarla cuáles fueron los móviles 
del atentado se negó a dar explicaciones 
de ningun<i clase y terminó por encerrar-
se en el más absoluto mutismo. 
mus DE 2 0 0 ROCHES 
«del gran novelista el amor a la tierra. Esl ^e Policía, l imitándose a declarar que era 
imiy caerlo y es muy lógico. Es decir, 
110.sólodiay que deducir esto del examen 
de Ja producc ión de Bazin, sino que ha-
l l na que 'suponerio antes de conocer esa 
producción. , El amor a la t ierra tiene una 
suprema razón de humanidad., Los espí-
r i tus sanos so complacen en él. Bazin des-
cubre este amor en todas sus obras, y 
¡reciente está la úl t ima de ellas—fía//u& 
Je Lorrain—, donde el aroma campestre 
so aspira en todas las páginas . Pero apar-
te do ests^obra, ¿quién no recuerda ia 
(TerKe qui meiirt , el triste panorama del 
campo abandonado? 
Junto al amor de la tierra, el amor del 
hogar, de da familia., Madame Corentine 
plantea el tremendo problema del hijo 
de p a d r o divorciados; La claserit de 
CHampdolent nos muestra el hogar des-
hecho de Juan y de María , el hogar que 
e l egmsmo pre tendió destruir y que una 
g r an cc rmi l s ión colectiva reedificó acer 
cando do nuevo las almas de los' 
sos. 
se representó con éxito «enorme el popular 
melodrama de "Arniches 
L A S S B I I I I 
D E l C I U 
que adaptada al cinematógrafo se estrena el 
L U N E S 1 2 
R O Y A L T Y y 
C I N E M A D R I D 
res de Et ÜKBATE en algunas de las car-
tas de René Bazin aparecidas en esfas co-
lumnas., 
* * » 
Henos aquí en el final de. nuestro ar-
tículo y en la cúsp ide de nuestro fracaso. 
¿Conocerá alguien al iluslre René Bazin 
a t ravés do estas l íneas? Por si alguno, 
a pesar de mi demostrada insuficiencia, 
diese en la bondad de otorgarme confian-
za, me permilo dar a cont inuación un 
índice de lo que estimo indispensable 
leer para adquir i r una idea de la obra 
de René Bazin. Van los título.-, por orden 
P'ns. cronológico de su primera apa r i c ión : Ufa 
••crin. ! j _ y»- . 1. . . Pocas cosas-Un intensas, lan imDreinal •;•,„, «as do emocién, tan suáve^ fi^MST&íSSS 
i fémóii 'es 
Charles dt 
Fun ütéíle 
F nura uld, 
re o i r á n . Une tache d'encre, Mada* 
suavea, tan sanas.! ^ Cor.n/ .Vn^ Co^/c. Bonne Perrelie, 
ÍMailrc Humeau y de .lean du G^ebfol S J ^ É l i qui l i t e 
l a pluma de t m art ista indiscutible. f L ü 
Por Ip qiuv noá interesa como españo- . fiu//ns le LorralA 
aes, no hemos de olvidar la mención H.«! ^ 1 1 . . 
.mucho, ama ^ ' ^ e Z ^ é ^ t i l ^ T I U M ^ r e y ese gran 
y la cSta v la ensa.ziVn^ e í u ^ . o ^ d o ^ I ^ ^ ^ 
crilos. Prueba de dio tienen ios l U ' jor l ^ ^ ^ r ^ . ,ne-
. ( C - U ^ a l f ina l de la Z , coiuvuul , { ^ ^ 
S u e c i a n o s u p r i m i r á l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
La Cámara rechaza una propuesta 
de supresión 
—o - • ' 
Los elementos comunistas del Parlamen-
to sueco han presentado una proposición 
encaminada a lograr la supresión de la 
enseñanza religiosa en todas las escuelas, 
hoy obligatoria, y a la cual se dedican tres 
horas semanales. 
La Comisión parlamentaria ha sido por 
unanimidad contraria a esta reforma, emi-
tiendo el siguiente dic tam«n, que aprobó 
la Cámara, a excepción de los comunis-
tas: . , . 
«La Comisión no puede aceptar la pro-
posición de que se suprima la enseñanza 
de la Religión cristiana en la escuela pú-
blica como una asignatura o materia pro-
pia; todo al contrario, la Comisión opina 
que la instrucción cristiana, también como 
objeto de enseñanza, llena una importan-
te necesidad en la escuela, así en la edu-
cación general como en la educación mo-
ral, y por esto la Comisión no püode ad-
m i t i r la reforma propuesta.» 
B o d a s d e o r o d e l o s s e ñ o r e s 
d e B a z i n 
Atueayer celebraron el cincuentenario de 
su niatrimonio el gran escrilor * René 'Ba -
zin y madame Ba^in. 
Reciba nuestro ilustre colaborador, nues-
tro pq" íóla- poi 1 cfilabprador, jf nuestro -por 
R o g a t i v a s p o r M é j i c o e n 
l a s i g l e s i a s d e R o m a 
ROMA, 9.—Con gran solemnidad y asis-
tencia numerosís ima se ban celebrado las 
funciones sagradas ordenadas por el Papa, 
para rogar por los católicos mejicanos. En 
todas las basílicas e iglesias principales 
de Roma ha habido una hora de oración. 
La Junta Central de Acción Católica ha 
asistido a la ceremonia de San Juan de Le-
trán, en la que ofició el Cardenal Pompili . 
En Sajnta María la Mayor ofició el Carde-
nal Vannutell i , y en la ceremonia del Va-
ticano, celebrada en la capilla Paulina, 
ofició el sacr is tán mayor, monseñor Zam-
pini.—Daffina. 
su profunda fe católica, nuestro por su 
españolismo y nuestro y de todos por 
gran artista, la felicitación respetuosa y 
llena de car iño de EL DEBATE. En otro lu-
gar, y como homenaje en esta fecha, pu-
blicamos un art ículo reseñando su gran 
labor literaria. 
Rógamos al maestro que transmita a la 
dama virtuosa, de fino y gentil espíritu, 
que {aiR4d ahora cincuenta afíos que le 
acomp - ía por la vida, nuestra felicitación 
y nuesiros respetos. 
L a c a s a d e V e l á z q u e z 
Va a constituirse en París una Sociedad, 
que presidirá el mariscal Lyautey 
l/Echo de ' l 'ar is i n s e r t a ' u n - a r t í c u l o , fir-
,mado por rminsieur Charles Widor, secre-
tario pferpetuo de la Academia de Bellas 
Artes francesa, con el t í tulo-«Los Amigos 
de la Casa de Velázquez». -
Hace historia monsieur Wldor de la gé-
nesis'de la Casa-de Velázquez,. dedicando 
fráfte^ de elogio a la corporación y a las 
facilidades que-Kspaña o to rgó 'pa ra la rea-
lización *del proyecto. 
Recuerda frases pronunciadas por él en 
una conferencia que tuvo lugar en Madrid 
y que expresan la necesidad, de estudiar 
el Museo del Prado para tener una com-
pleta formación ar t í s t ica . '«¿Cómo es po-
sible—dice—que nuestros pensionados de 
la Villa Médicis. al terminar sus-estudios 
en liorna, vuelvan a Par í s sin haber es-
ludíado a Velázquez? En la contempla-
ción de sus obras maestras Bonnat. Henri 
Regnault, Carolos Durand y tantos otros 
sintieron su corazón latir y su vocación 
aíi miarse.» . • . 
iTermina monsieur Widor anunciando la 
consUlución de . una Sociedad; de . Amigos 
de la Casa de Velázquez para laborar por 
que sea terminada esta obfa. El mariscal 
Lyautey ha aceptado la* presidencia de la 
mencionada Sociedad. 
Casi 24, millones de viajeros 
en cuatro días en Londres 
Desde Viernes Santo al lunes de Pascua 
- —o -
I.OVDBES. 'J.—Bel'Viernes Santo al lu-
nes de Pascua las Compañías, londinenses 
de autobuses han transportado 17.lG(i.uOo 
viajeros, los fe r fócar r i i eá" subtérráneos 
4.440.000 y los t r anv ías 2.200.000. o sea un 
total de 23.800.0tK) viajeros. 
L a s f i e s t a s 
d e M u r c i a 
1. Carroza que obtuvo el pre-
mio de honor en el «Coso 
Iris». 2. Coche que obtuvo 
igual premio entre los de su 
dase. Este festejo, que por 
vez primera se celebra 
Murcia, es un concurso de 
coches y carrozas, en los cua-
les los adornos y figuras ne 
cesariamente han de ser blan-
cos, apareciendo iluminados 
por focos de distintos colores 
I5? 
1 
DEL COLOR DE M I CBISTAt 
L a c i e n c i a v o l u b l e 
En el Congreso internacional para la pro-
tección de la infancia un conijresisla pidió 
severas medidas para ohlujar a La vacuna-
ción contra la viruela. Pero, f in duda, el 
bien intencionado couyresista está un poco 
atrasado de noticias. El doctor Palanca, ins-
pector de Sanidad de la provincia de Ma-
drid, le agrió el entusiasmo, diciéndnle que 
ya ¡wy no se tiene fe en la eficacia de l a ' 
vacuna. 
La novedad es desconsoladora. Desconso-
lémonos, pues. ' 
• Si se tratara del descrédito de un especí-
fico cualquiera, repuhado hasta ahura cmno 
insustituible para el alivio de tal 0 cual 
afección, la cosa no tendría impnrtaunit. 
Hemos visto desacreditarse y perecer ro-
mercialmenle muchas especialidad' s farmu-
cé.uticas. ¿Y qué ha pasado? No lia paéádo 
nada grave, ¡jimediataniente han sido sus-
tituidas por otras nueras, ron disltuto ií,<m-
bre, y la ilusión de los etiferruos ha podido 
mantenerse, ¡gualineuíe han podido seguir 
manteniéndose las muchas personas que de 
esto viven. 
Pero lo de la vacuna tiene una gravedad 
extraordinaria. Acuérdense ustedes de Las 
Qfftesiveu campañas que se han hecho a 
u favor y de las disposiciones gubernati-
vas que en varias ocasiones se han adop-
tado para forzar a todo el mundo a la in-
falible vacunación. A mi memoria vienen 
aquellos bandos conminatorios, aquellas 
nmi lares amenazadoras con que se hacia 
presión sobre los ciudadanos refractarios 
a dejarse inocular. 
Yo he visto a toda una familia decente, 
compuesta de numerosos individuos, some-
terse con . científica resignación al experi-
mento. Sentados iodos en fila, grandes y 
eHiéoh, al aire un brazo desnudo o una 
pantorilla temblorosa, ibanse dejando lance-
tear a roncienci/i para sufrir luego los pico-
res y I a fie bre de la inoculación. Daban ver-
dadera lást ima. Y aún daban mucha más 
los infelices habitantes de esos míseros ba-
rriós de chozas inverosímiles, que eran ar-
dientemente perseguidos por los sicarios de 
la salud pública. Sitiados y acosados por 
los guardias, eran sometidos a la Lanceta. 
¡Qué 'súsíos y carreras, qué gritos y de-
nuestos, qué escenas de espanto y desola-
ción! • De' nada les' servía la resistencia. 
Como vencedores qne entran a saco en el 
país i r ríe ido, los facultativos iban de choza 
en choza cumpliendo su misión. Y todo 
esto se * acompañaba de comentarios acres 
en los periódicos. 
— [Es una vergüenza^ un bochorno, que 
la gente no se quiera vacunar \ País don-
de tóduvía subsiste la viruela, es país atra-
sado, dvn Alemania no la hay. En Inglate-
rra los niños piden la vacuna antes que 
el biberón... 
En f in, que entre el miedo a la viruela, 
la amenaza de multas y las ' barbaridades 
que le decían a uno si no se sometía, no 
quedaba otro recurso que vacunarse. ¿F 
ahora vamos a salir con que, segxln el 
doctor Palanca, que debe de estar al tanto, 
eso no sirve? \Pues la hemos hecho bife-
na l icA qué vamos a dedicar los Twnrosos 
certificados de revacunación que posee-
mos? ¡.Y qué cara nos van a poner los ha-
bitantes de las chozas qiie, apresados por 
los guardias, padecieron la vacunación en-
tre chillidos y pataletas^ 
Añádase para mayor desconsuelo que es-
te año ha habido extensa epidemia de v i -
ruela, no en España (lo que no tendría na-
da de particular, porque ya sabemos que 
es país atrasado), sino en Inglaterra, que 
es país de una cultura lora. ; . \n es Vtífc 
dad que el desengaño es cruel y amarqui-
simo? ¡Qué voluble es la Medicinal Cier-
to que tiene nombre de mujer... 
Tirso MEDINA 
El aviador que trajo a Franco 
E l capitán aviador Jiménez, que ayer 
trajo al comandante Franco a Madrid, a 
bordo del mismo aparato con el que el 
hizo el vuelo Madrid-Angulema-Mndrid 
(Foí. yidal.) 
Veintidós centímetros es mucho; no 
se debe pasar de quince 
--o—. 
E l lord chambelán de la corte inglesa 
señala la distancia desde el suelo al 
borde de las faldas 
—o— 
LONDRES. 9 .--En las recepciones de la 
Corte inglesa no podrán llevarse desde 
ahora faldas excesivamente breves. Se ha 
estatuido que deberán descender hasta una 
distancia. máxima de 15 centímetros del 
suelo. 
Parece que las modistas han ofrecido 
cierta resistencia, solicitajido que ese nú-
mero de centímetros se eleve a 22. E l lord-
i chambelán se ha mostrado inflexible, por-, 
'que si ha aJargado las faldas, ha acortado 
las colas. Estas, que podían arrastrar hasta 
cuatro metros, no arrastrarán en adelante, 
sino 50 centímetros. 
H a y e n E u r o p a 1 2 . 0 0 f t 
p a r l a m e n t a r i o s 
LEIPZIG, 9.—Según el almanaque Gotha^ 
que acaba de publicarse, existen en Euro-., 
pa, sin contar Rusia, 12.000 parlamentarios, 
Alemania marcha a la cabeza de todos: 
los países. 
En la colosal organización del Reich se 
han injertado una multitud de órganos 
prolífleos y el particularismo de los Esta-
dos es más fuerte que el poder centraL 
Para una población de 62 millones de 
habitantes. Alemania sostiene alrededor de 
2.500 diputados y más de 70 ministros. 
Esto hace, por término medio, un diputa-, 
do por cada 25.000 habitantes. 
Cada uno de los 17 Estados y cada ana, 
de las tres ciudades libres de Alemania 
sostienen un Parlamento y ministros. 
S e a p l a z a l a s a l i d a d e l 
d i r i g i b l e ' N o r u e g a " 
ROMA. 8.—A causa de las condiciones 
atmosféricas ha sido aplazada la salida del; 
dirigüda «Norge», etx el que 1*1 rriiinftoriL 
debo dkactcsc^al Boto. 
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El Reformatorio del Príncipe 
de Asturias 
Hoy será inaugurado, con asistencia 
del Rey y del Gobierno 
o 
Comienzo de una gran obra social en pro 
de la infancia delincuente 
—o— 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se ce-
lebrará la inaugurac ión oficial del Refor-
matorio del Pr íncipe de Asturias. 
Ep conmemoración del yacimiento del 
Principe de Asturias, y por real decreto 
de 10 de mayo de 1907, se creó una Es-
cuela de Reforma y Asilo de Corrección 
paternal para jóvenes, en una parte de 
la finca denominada «Vista Alegre», de 
Caiabanchel Bajo, del primer marqués de 
Salamanca. Interrumpidas las obras por 
haberse dejado de consignar hasta el pre-
supuesto de 1921 las cantidades necesarias 
para su terminación, se autorizó a la 
Junta Provincial de Protección a la Infan-
cia de Madrid, por real decreto de 7 de 
marzo de 1921, para adelantar recursos 
para la pronta terminación del edificio 
y a utilizar parte de él para los servicio* 
que a ella incumbía cumplir en los as-
pectos de la corrección de menores; pero 
este anticipo de fondos no llegó a tener 
realidad, ya que en el presupuesto de 
1922 se consignaron mayores sumas para 
la conclusión de la obra. 
Establecidos en España los Tribunales 
tutelares para niños, y creado en la Cor-
te el de Madrid, era preciso, para hacer 
posible su funcionamiento." que contase 
con un establecimiento destinado a re-
formatorio. Entendida de esta manera la 
necesidad, en el presupuesto del minis-
terio de la Gobernación se consignó una 
«partida de 900.000 pesetas para la termina-
ción del Reformatorio del Pr ínc ipe de As-
turias, que fué aprobada por las Curtes. 
Por real decreto de 20 de septiembre de 
1924 se instituye el estatuto del Reforma-
torio. dcsíTñando dicho establecimiento 
exclusivamente al servicio del Tribunal 
tutelar para niños de Madrid. Bajo el pro-
tectorado de honor de su alteza real el 
Principe de Asturias, se creó un Patro-
nato que tiene por objeto la dirección, 
sostenimiento y adminis t ración del Refor-
matorio. 
El Reformatorio del Pr íncipe de Astu-
rias tiene por fin la reforma protectora 
de menores enjuiciados por el Tribunal 
tutelar para niños de Madrid, ingresando 
como internados en el mismo única y ex-
clusivamente los menores enviados por 
dicho Tribunal. Se halla dividido en tres 
secciones, constituyendo la primera la] 
Casa de Detención, a la cual son envia-
dos los menores a quienes se. les impone 
poj- el Tribunal, como pequeño correcti-
vo, él apartamiento de su familia duran-
te breves d í a s ; la segunda se denomina 
Casa de OCjservación, capaz para 40 me-
nores, con comedores, dormitorios y es-
cuelas independientes. Durante su estan-
cia en esta sección es cuando se verifica 
el examen médico-pedagógico de la^ me-
•nores, que se sintetiza en un ficha psico-
médico-pedagógica, que sirve al Tr ibuna/ 
corno elemento de juicio para resolver ' 
acerca de la situación de! menor. En esta 
Casa de Observación permanecen los nn-
nores, que se sinietiza cu una ficha psico-
tiempo necesario para realizar este estu-
dio. La tercera sección del establecimiento 
esta constituida por lo que realmente es 
on sí la sección de reforma ó Rtformalo-
rio propiamente dicho; la forman cuatro 
pabellones para 20 plazas cada uno' com-
pletanientc independientes, y donde se 
aplica el verdadero tratamiento de refor-
ma, basado en la educación moral y el 
trabajo. 
Está dotado asimismo el eslablecimiento 
do clínica médica, gabinete de psicología 
experimental, cámara de observación, et-
cé'icra. 
El Patronato del Reformatorio del Prín-
cipe de Asturias tiene nombrada una Co-
' misión delegada, formada por los señores 
García Molinas, Calvo Maestre, Palanca, 
Ibarra, Tr i l lo , talosa Latour. Eepíu y 
padre Ceón de Alacuás, capuchino, que 
ha designado otra ejecutiva integrada por 
el señor García Molinas, don José A. Pa-
lanca, don Conrado Espin y el padre León, 
director del Reformatorio. % 
Loa padres capuchinos son los ei carga-
dos del orden interno y de la aplicación 
de los procedimientos de reforma. Unen 
estos beneméritos padres a la abnegación 
en su apostolado el conocimiento científi-
co necesario para cumplir su misión ínte-
gramente, ayudados por el personal, di-
rector de médicos y pedagogos. 
Los resultados de esta institución, son 
ya sorprendentes; en la actualidad hay 
más de 100 menores sometidos al régimen 
educativo de la institución, y se nota la 
regeneración y elevación moral del menor 
por el trabajo y por las enseñanzas mo-
rales recibidas. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de San Andrés 
Esta tarde, a las ocho, t endrá lugar la 
anunciada conferencia semanal en el do-
.mici l io social, Costanilla de San Andrés, 
número 7. Es t a rá a cargo del vicepresi-
dente, don Agust ín de Lucas, versando 
sobre la «Teoría, historia y aplicacione? 
de la navegación submar ina» . 
Es tán invitadas todas las Juventudes. •' 
E s t a t a r d e S p o r t i n g 
c o n t r a C e l t a 
Inauguración de la Exposición auto-
movilista. Concurso de tiro 
—o— 
P O O T B A L L 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto, se ce-
lebrará on el Siadium Metropolitano el 
partido de desempate entre el Real Sport-
ing Club, de Gijón, y el Club Celta, de 
Vigo. La formación de los dos bandos será 
el siguiente ; 
U. S. C—Amadeo. Bolado—Cuesta, Ban-
go—Menéndez — Corsino, Domingo — Mori-
lla—Herrera—Peña—Arguelles. 
C. C—Lilo, Cabezo—j Pasar ín , Queralt— 
Bienvenido — Hermida, Heigosa — Chicha— 
BOgelio—Polo—Pinilla. 
Es de lamentar en el equipo gallego la 
la ausencia de Balbino, pero es posible 
que sea de menor consideración la falta 
de Meana. En estas condiciones cabe es-
perar un encuentro muy reñido. A úl t ima 
hora se dudó de la alineación de Cuesta, 
que se encuentra, resentido. Si no puede 
actuar será sustituido por Virg i l io . 
A U T O M O V I L I S M O 
A las tres de esta tarde se celebrará la 
inauguración de la Exposición automovi-
tista en el Palacio de Hielo. 
T I R O N A C I O N A L 
Con motivo de la fiesta de la Patrona de 
los Somatenes armados de España, la Vir-
gen de Montserrat, y con el fin, además, 
de celebrar el solemne acto de la bendi-
ción y entrega de la bandera regional que 
el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 
regala al Cuerpo de Somatenes Armados 
de esta región, se ha organizado un con-
curso de tiro que tendrá lugar durante 
los días del 26 al 30 del presente mes, am-
bos inclusive, de nueve a una y de tres 
a seis y media, en el campo del Tiro Na-
cional (Moncloa), 
Las tiradas serán las siguientes: 
Primera tirada 
Individual, con arma larga (-(días 26, 
e7 y 28). 
Armas. -• Se excluyen las que disparen 
cartucho máuser reglamentario, las de do-
ble disparador, las de calibre inferior a 
siete milímetros y las de miras telescó-
picas. 
Posición.—De pie, sin apoyo de clase al-
guna. 
Distancia.—Treinta y dos metros, apro-
ximadamente. 
Blanco.—De 50 centímetros, dividido en 
die/r: zonas. 
Disparos.—Diez, con derecho a repetir 
abonando doble matr ícula . 
Tiempo —Quince minutos. 
Clasificación.—A la mayor suma de pun-
tos en cada categoría. 
Segunda tirada 
Individual, de arma corta (días 26, 27 
y '28). ' 
Armas.--Pislula automát ica o revólver, 
calibre mínimo 6,35 y 38, respectivamente. 
Distancia.—Quince metros. 
Disparos.—Seis, con derecho a repetir 
abonando doble matr ícula . 
Tiempo.-Seis minutos. Los fallos, inte-
rrupciones y encasquillamientos no dan 
derecho a descuento de tiempo perdido. 
Posición y clasificación, igual que en 
la tirada anterior, teniendo en cuenta las 
categorías establecidas por razón de arma 
coi'la. 
Tercera tirada 
i'ai a. equipos de cinco tiradores por dis-
trilo (días 29 y 30). 
Clasificación.—A la mayor suma de pun-
tos de las cinco series de cada equipo. 
Armas, posición, disparos y tiempo como 
en la primera tirada. 
E c l i p s e d e S o l 
lo ha rá Díaz esta temporada con sus to l -
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, n ú m . 3, Ma-
drid. Tel.0 50-09 M. Encargos a provincias. 
C o n f e r e n c i a s d e c u l t u r a 
r e l i g i o s a 
Las dará el muy reverendo padre To-
rres. S. J., los lunes 12, 19 y 26 del co-
rriente mes de abril , a las cuatro y tres 
cuartos, en la Acción Catól ica de la Mu-
jer, plaza de Puerta Cerrada, 5. 
Las entradas, que son gratuitas para 
las asociadas, pueden recogerse en el do-
mici l io de la Asociación, de once a una y 
de cinco a ocho de la tarde. Las no aso-
ciadas darán un donativo de 10 pesetas 
por las tres conferencias o de 5 por una 
éola. 
Distribución de premios en el 
colegio de padres Agustinos 
Presidirá el ministro de Estado 
Esta tarde, a las siete y media, en el 
colegio de padres Agustinos (Valverdc, nú-
mero 17) se celebrará una solemne dis-
tr ibución de premios. 
El acto será presidido por el ministro 
de Estado, y consis t i rá en la declamación 
de diversas poesías por los alumnos, cán-
ticos por coros del colegio, un discurso 
del reverendo padre Félix Sánchez y una 
xFelicitación» por el muy reverendo pa-
dre director. 
¡ Q u é e s p a n t o s o d r a m a 
e l d e l a K u r s a a l d e 
S a n S e b a s t i á n ! 
¡y usted, infeliz, sin saberlo! 
¿Por qué? 
Porque no se ha tomado ¡todavía! la 
molestia de pedir «Los ingleses y los to-
ros — E l secreto de Uzcudun» en el quios-
co de EL DEBATE y en las principales 
librerías de Madrid. 
Porque ha tenido usted pereza de escri-
bir una simple postal al administrador de 
«La Gaceta del Norte», Apartado 125, B i l -
bao, pidiendo el l ibro a reembolso de 4 
pesetas. 
Le advertimos que las dos primeras edi-
ciones de este l ibro de López Becerra se 
han agotado E N MENOS D E UN MES. No 
necesita usted hacer giros n i enviar sellos. 
Con pagar el l ibro cuando lo reciba en su 
domicilio, todos tan contontos. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
O U I L I S C A F E S . PRECIADOS, 24 dup.» Esquina a Rompelanzas 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Banco de E s p a ñ a , uaiiadono 
Habiéndose extraviado cL resguardo del 
depósito transmisible número 31.571, re-
presentativo de pesetas nominales 20.000, 
en obligaciones de la Casa Social Cató l i -
ca de Valladolid, expedido por esta sucur-
sal en 14 de junio de 1918, a favor de don 
Doming'o Clementez Gp.vcjía, se anuncia al 
público para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la publi-
cación de este anulncio en la «Gaceta de 
Madrid» y los diarios E L DEBATE, de 
Madrid, y «Diario Regional», de esta ca-
pital, según determinan los art ículos 4.0 
y 41 del reglamento vigente de este Ban-
co; advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado de di-
cho resguardo, anulando el pr imi t ivo, y 
quedando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Valladolid, 15 de marzo de 1926.—El se-
cretario, J. de Lapi. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
Felicitaciones 
L a condesa de Romanones y su hija la 
duquesa de Pastrana recibieron ayer mu-
chos regalos y felicitaciones de todas las 
clases sociales, por celebrar su santo, de-
mostrándose las s impat ías de que disfru-
tan las ilustres damas. 
Bodas 
En breve se prosternaran ante el ara 
santa la angelical señori ta Carmen Veiga 
García de Castro y don Rafael Gubern. 
^ 1 
& 5 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
D o l o r e s 
v u e l v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, "resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, narros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y laterribla 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
Depurat ivo Ricbelet es a la hora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. E l Depu-
ra t ivo Ricbelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado.De venta en toílas las buenas Farma-
cias y IDroguerias, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, ruc de Belfort, Bavonne (Francia). 
GORIPRfi-VEITQ DE FIliCDS 
Consultad con oficinas «UNION» 
Pi y Margal!, 5, entresuelo. De 5 a 7 
C u i d e u s t e d 
porque es /a*base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D É s i l Ü 
de¡ Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Collares sautoires, los más baratos y 
de mejor calidad. Se compran alhajas para 
casa extranjera. Puerta del Sol, 11 y 12, 2.° 
Hav ascensor. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Oí 
—El día 31 de mayo próximo se verifi-
ca rá el enlace de la bellísima señorita Ma-
ría Teresa Marín y Barranco, hija de los 
marqueses de IÍJ Frontera, con el distin-
fíuido joven don Francisco Martínez Ayial. 
—Anteayer se unieron en eternos fetos 
en la parroquia de San' Luis la l indísima 
señori ta María Luisa de Liñán y de Aram-
buru y el ilustrado ingeniero de Minas 
don Camilo Caride. 
Los desposó don Federico Santamar ía , 
apaihiiLindoles la hermana del contra-
yente. Pastora, y el padre de la despo-
sada, don Fernando Liñán Tavira. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para Aragón 
y Cataluña. 
Bendición pascual 
En casa de la condesa de Broel-Platcr, 
según antigua y tradicional costumbre, 
celebróse con toda solemnidad la bendi-
ción del cordero y manjares de Pascua. 
Hizo la bendición el señor Nuncio, asis-
tido por el padre Barrenechc, de las Es-
cuelas Pías . Al almuerzo con que después 
fueron obsequiados asistieron también los 
representantes de Checoeslovaquia, Yu 
goeslavia y Finlandia; el reverendo pa-
dre Alcover, benedictino, y el primogénito 
del duque de Montemar, don César Osso-
rio de Moscoso, entre otros. 
Aniversario 
Hoy se cumple el décimo del fallecl-
¡ miento de señor don Antonio Sánchez y 
| Fernández, de grata memoria. , 
En diferentes templos de Madrid y de 
j Loja se apl icarán sufragios por el difun-
I to, a cuyos deudos renovamos la expre-
i sión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
En esta Corte ha fallecido la señora 
doña Concepción Gutiérrez y García Pe-
rojo, viuda de don Agustín González del 
Campillo. 
Fué dama justamente apreciada, por las 
dotes que la adornaban. 
A los deudos de la difunta enviamos 
sentido pésame. 
—Ha dejado de existir, confortada con 
los auxilios de la Religión, la distingui-
da señora doña Mar ía de la Trinidad Ca 
ballero y Muguiro,. marquesa viuda de 
los Vélez, condesa viuda de Niebla, dama 
que por sus virtudes gozaba de general 
aprecio. 
Entre otros cargos, desempeñaba los de 
dama de honor de sus majestades las 
reinas doña María Cristina y doña Victo-
r ia Eugenia, presidenta del Apostolado de 
la Oración del Centro del Olivar y ter-
ciaria dominica. 
La finada era hermana polí t ica de la 
duquesa de Castroterreño, de. los condes 
de Bornos y de la marquesa viuda de 
Somosancho; sobrinos suyos son el du-
que de Medina-Sidonia, el marqués de 
Molina, los duques de Santa Cristina, 
condes de Montenuevo,. don Jesús de Go-
rosabel, don José Ramírez de Haro, seño-
res de Vi l lami l , marquesa de Somosan-
cho, marqueses de Jura Real, doña Mer-
cedes Caballero y ^chagüe , señora viuda 
de Hurtado de Amézaga, marqueses de 
Perales, condesa viuda de Adanero y mar-
queses del Castelar. 
Mañana día 11, a las once y media de 
la mañana , se verificará la, conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria (San 
Agustín, 11) a la estación del Norte para 
su traslado a Villafranca del Bierzo (León), 
donde será inhumado en el panteón de 
familia. 
Enviamos nuestro sentidísimo pésame a 
los familiares de la ilustre dama, por 1» 
que pedimos a ios lectores de EL DEBATE 
una oración. 




L a R e i n a i n i a u g u r a l a 
E x p o s i c i ó n d e m u ñ e c a ^ 
Adquiere en cien pesetas lapri-T 
mera que se^vendió 
Ayer fué inaugurada tei Exposición ^ 
muñecas de la Acción Catóílica de l a Muje^ 
con la visita de la Reina y las infaiítas! 
doña Beatriz y doña Cristina a la instala, 
ciou ^1 colegio del Sagrado Corazón. 
Las personas reales, que ^eran acompaña-1 
das por la condesa del Puerto, fueron reci. 
bidas por la Comunidad del colegio, ia 87,45^0, 
condesa de Gavia, marquesa de la Rambla, 
señora de Axpe y otras señoras de la Di. 
rectiva, pasando a cont inuación al salón 
donde la Exposición se halla, instalada. 
Se encontraban en éste las' señoras y s&J 
ñori tas que han trabajado en la instalación, 
duquesa del Infantado, señoüa de Alarcón,' 
señoritas García Loygorry, Espinós, Pei! 0» 93'25; 
roncely. Sallo, Topete, D l i o de Portugal Í ^ B L I G 
Valentín Alarcón, Scpúlvcda, Axpe, López **1''i0; 1 
de Ayala y Molero. 10,85; 
La Reina y las Infantas recorrieron los M*-905 
diversos stands de la Exposición, para la ÍW-50; 1 
que tuvieron grandes • elogies, adquiriendp ||PELTD; 
j su majestad la Reina una muñeca repre- 99-
| sentando una dama de época, de la mar- AVEN" 
! quesa de Árgüeso, por la que dió loo pese- Ut0- 191 
¡tas, igualmente que las Infantitas toma-i ' ^a1j01 
ron las primeras papeletas de la rifa, ju., 
gando 50, en las que les correspondieron 
seis muñecos del partido de football. 
A continuación se impresionaron algunas 
placas, ret i rándose seguidamente las perso^ 
ñas reales. 
La Exposición permanecerá abierta hastal Hipotece 
el próximo miércoles inclusive. De once a ttic 'dad 





ipFEC ' l 
geminas 
ACCIO 
siete d e la tarde podrá ser visitada, pu- M. 
diendo también adquirirse papeletas, quej f*5^•75' 
despacharán encantadoras señoritas, que¡ íw^m fl 
darán derecho a la muñeca que tenga el1 Mcohol 
número correspondiente a la papeleta. Es-: Jv»-^; 
tas permanecerán en la Exposición hasta; ras ord 
los dos últ imos, días, qn'e serán repartidas.: OBLH 
Otras muñecas escogirtas se venderán >a: P01 100 
precios^fijados de antemano. Spransat 
Solamente se subastaran las muñecas en-i 8&'5; A 
viadas por las infantas doña Beatriz y do-, *ía• 65'' 
ña Cristina y la infontita doña Mercerles. ; 
La subasta se h a r á fnando los oferentes¡ ?ÍI?RT'ESĴ  
una tarieta sobre la muñeca con la canti- J * ^ ' 
dad ofrecida, tarjeta que podrá ser retirada , ^ 
ne I, 6 
dajoz, 







para poner cantidad mayor. 
La Exposición fué muy*visitada ayer poa 
la tarde. 
N O T I C I A S 
BOIiETl l í M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge. 
neral.—En la península Ibérica el tiempo es, 
bueno, de cielo algo nuboso, y la temperatura 
| experimentó algiín descenso. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
j tro, 76,3; humedad, 68; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 37; recorrido to-
• tal en las veinticuatro horas, 402. Tempe-
ratura: máxima, 22; mínima, 11,8; media, 
16,9. Suma de las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero -de año, más 
212,1. Precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
«Ya v e n d r á n tiempos mejores 
en que cuides la b e c e r r a . . . » 
Y ella endulzó su tardanza 
















PARA LISTAS DE PRECIOS, CLIENTES, 
PROVEEDORES, ALMACENES, BIBLIO-
TECAS, ETC. Se emplean indistintamente 
para cualquier uso. Una o más hojas pue-
den ser sacadas o colocadas ins tan tánea-
mente sin perturbar el orden de las de-
más. Conocidos por su flexibilidad, dura-
ción y excelentes cualidades en el uso. 
Con un cuidado ordinario d u r a r á la cu-
bierta toda la vida. 
Catálogo especial contra envío de 0,20. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
UMRWOOD 
OUII .T .EBMO TRÚKZOEB, S. A., Madrid, Alcalá, 39 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Gobernación.—Resultados de 
ayer: Número 179, don Francisco Pipó Méri-
da, 8,55 puntos; 180, señorita Dolores Avrial, 
27,11; 183, señorita .María Asunción Calzada, 
17,3; 184, señorita Blanca Lavajos, se fetiró; 
185, don Prudencio de Andrés González, 10; 
190, don Joaquín Pérez, 4; 195, don Francisco 
González-Salas, 4; 218, señorita Virginia Or-
tiz Landazuri, 27,37; 219, señorita Vicenta Jo-
sefa Carabias, 26,44; 229, señorita Romana 
Fernández Arellano, 19,84. 
Para hoy, a las cinco de la tarde, están ci-
tados del 230 al 340. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: Número 44, don Joaquín Calduch; 56, 
don' Leopoldo Clemente Gómez. 
Hoy, a las nueve, continuarán estas oposi-
ciones en la parte oral con los señores apro-
bados en problemas matemáticos. 
Abogados del Estado.—Aprobados ayer: Don 
Sahagún del Pozo y Parada, con 26,20 pun-
tos; don Mariano Lozano Díaz 28,50,. y don 
Fermín Sáiz Orrio, 31,25. 
El próximo lunes, día 12, a las cuatro de 
la tarde, se llamará a actuar en segundo y 
último llamamiento del número 39 al 49 in-
clusive. 
Cuerpo Juridico Militar. — Aprobado ayer: 
Número 77, don Antonio de la Rosa Mayol, 
16,57 puntos. 
Para hoy están citados los números 80, 81, 
82 y 85. 
Registradores de la Propiedad. — Aprobados 
ayer: Número 173, don Enrique Bergón Oltra. 
38 puntos; 174, don Manuel Zapatero Gar-
cía, 41. 
Para hoy, a la hora acostumbrada, del 180 
al 250. 
L A MASA COBAL.—En el teatro Calde-
rón, do Valladolid, dará esta tarde un con 
cierto la Masa Coral de Madrid, quo dirig» 1.168,75; 
el maestro Benedito. . ^ 
—O— 
Si tu boca se inflama, amigo Juan, 
no existe otro remedio, desde luego, 
que usar Licor del Polo con a f á n . . . 
En toda boca el polo apaga el fuego... ! 
(Aunque sea la boca de un volcán.) 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO, 
Con tomar una sema'na, días altemos, irnos 
100 gramos de A G U A DE LOECHES. 
—o— 
HOTEL M I R A N D A Y SUIZO ESCORIAL 
Recientemente reformado. Agua corrien-
te, caliente y fría, en todas las habita-
ciones; teléfono y cuarto de b a ñ o en mu~ 
chas de ellas. Pens ión de 15 a 22¡5Q. • 
NO SE A D M I T E N ENFERMOS 
—o— 
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El I n 
y de cii 
La primavera la sangre altera. Haga us-
ted sn cura de primavera, tamandoí-a diar 
rio la Manzanilla a romát ica «Espigadora»- Exterioi 
—o— 100 ame 
S A C E R D O T E CONDECORADO.—PorwiU com- ei 5 p0] 
portamiento en públicas calamidades, ha sido y ej nu 
concedida la cruz de la orden civil de Be- geries. 
neficencia al cura párroco*%dG ViHamayor (Sa- § jye ja£ 
lamanca). co cént 





Curar el resfriado es cerrar la 
un ente 
puerta a l a grippe y sus fatales con- y gde ^ 
secuencias. Tomando P E L L E T S a 
variació 
los primeros síntomas de resfria- |"epslefdáen 
do, siempre lo curan en 24 horaSr J-es ent 
sin tener q u e h a c e r cama ni aban-






Folletín de E L DEBATE 47) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE), por EMILIO CARRASCOSA) 
Pero dejarías de sor mujer, y no estoy dispuesto 
a creerlo, H II<> le hubieras percatado qm-
en aquel abandonado rincón de Plohinec, salt(au-
do do. risco ci) risco, te espiaba, siguiendo tus 
pasos, bien que a conveniente distancia, cierto 
joven a quien no habías visto hasta entonces. . 
De todos modos la presencia de un hombre, dis-
tinguido entro aquellos rústicos poM-ndores y ma-
rineros, lio lo iliégue*:, no p u d o pasar inadvciiida 
para l i , anh-s bien doluú llamar tu atonción.. . ' ¡ Y 
nada me dijiste, redomada hipócrita! . . . ¡Ah. qué 
poco dispuesto e s t o y a peni.mar tu falla do con-
liauza conmiííu, cón ln hfcrmdrtbf;:. 
, Kn lin. coinu no soj rencoroso, i»- dáré la no-
ticio. E l joven de FMohifteo es Jnimo llavaid, a 
quien tendré el gusto d.- p n - s e n l a r l c p mi regreso. 
Desea hacer conocimiento con p a p a y ser un buen 
amia-o luyo. 
Te confesaré quo me inspira una simpalía muy 
sincera y merecida por su parlo, y esmero que 
le dispensarás una bondadosa y cordial acogida...j 
XXV 
¿ Q u é lé importaba a ella aquel Jaime Havard, 
a quien no conocía ni recordaba por más es-
fuerzos que hiciese... Estaba segura de no ha-
berlo visto minea, do no haber advertido su pre-
sencia en Plohinec, no obstante la discreta per-
secución do quo. según Carlos, la había hecho 
víctima en la solitaria plavila bretona... Por lo 
demás, 16 sería nuiy fácil acbgerlo con las aten-
ciones y onn la cortesía a ¡que sin duda tenía 
derecho. ¡Singular y extraña recomendación la 
que su hortfiaho lo hacía!..; Jaime Havard, lo 
mismo que cualquier otro amigo de Carlos, te-
nían, por el mero hecho de serlo, títulos más 
que suficientes,, para, merecer la benevolencia y 
aun el interés afectuoso de GenoVéVfl. 
Más indiforenle que nunca a cuanto no fuese 
ol recuerdo perenne de un pasado que no podía 
borrar do su mente por mucho que lo procurase, 
te seifiórilsi Davüliet no pudo sospechar ni por 
Míatelos, ni por presunciones, de las intenciones 
que abrigaba su hermano. 
lJm-o no pasó desaperciljido para olla un hecho, 
si bren no acertastí a explicárselo satisfneforiu-
ttfchttp poco a poco las cartas de Carlos fueron 
Sabiéndose menos fi-ccuenlcs y m á s lacónicas. Al 
estilo despreocupado y jovial que cn un princi-
pio las había caracterizado sucedió una exagerada 
mesura de frase, una poco franca y como emba-
razosa expresión que Genoveva no sabía a qué 
atribuir. De la bella Ivphna no volvió a decir una 
palaLra, y sólo hablaba de la persistente y acen-
tuada preocupación quo le inspiraba la salud 
más bien el estado mental—decía—, de Pedro 
Dérouvillc. 
Una inesperada noticia vino a herir, como si 
fuese un rayo, a Genoveva, derrumbando bl cas-
tillo de naipes que en su imaginación, que en 
su privilegiada fantasía, había levantado la joven. 
Cierta mañana recibió una extensa carta de Car-
los. Se desbordaba de entre sus líneas la más 
íntima y sincera emoción. Con el corazón an-
gustiosamente oprimido, sintiendo que se ahoga-
ba, la joven leyó: 
(tGenovova. nú querida Genoveva: Prepárate a 
recibir la sorpresa más insospechada de cuan-
tas pudieras imaginar... Pero antes de seguir ade-
lante déjame preguntarte quién te suministró los 
falsos datos que te dieron materia para compo-
ner la novela que has hecho sobre la vida de 
Pedro Dórouville... ¿Ouién te indujo a un error 
que tan fatal ha podido serme?... iNo, Genoveva; 
nunca existió proyecto alguno de unir on matri-
monio a Pedro y a la pupila de su padre. Cria-j 
dos y educados juntos, entre ambos jóvenes ha' 
habido siempre una amistad fraternal, pero uiia' 
amistad que jamás dejó paso a un más íntimo 
sentimiento como es el del amor. Te lo repito, 
hnriiana: la historia del supuesto noviazgo es 
tan sólo una hisiona más, sin la menor consis-
tencia, y que acaM) mioió al calor de la fantasía 
de quien lo la ha ooidado. 
Tiemblo al considerar lo que.he podido per-
der. Sin la confidencia que me ha hecho Pedro, | 
j confidencia mil veces bendita y que ha venido 
a esclarecer mis pensamientos, yo, fiado en tu 
j palabra, habría visto pasar a mi lado la dicha 
'sin hacer caso de ella... ¡Y qué fecilicidad hu-
biera perdido, Dios mío! . . . ¡La de ser amado 
por una mujer como Ivonna!... ¡Porque Ivonna 
me ama, oh, sí, me ama como acaso no sea yo 
digno de ser amado!... En cuanto al amor que 
yo le profeso es tan inmenso, que no encuentro 
palabras adecuadas para expresarlo. Hace aún no 
más de un mes estaba yo muy ajeno a sospechar 
la dicha que el buen destino me reservaba. Y 
esta dicha, que no me atrevo a considerar por-
que me juzgo incapaz de medirla, se la debo a 
Pedro... Mi buen amigo, mi hermano pudiera 
decir, no ha cesado un momento de hacer mi 
elogio delante de Ivonna... Yo era un corazón 
de oro..., un espíritu serio... Yo tenia un alma 
delicada y sensible y no sé cuántas excelsas cua-
lidades más, de cuya enumeración te hago gra-
cia, porque mi modestia no me permite hablar 
do ellas... 
Mi buena suerte quiso que la bondadosa Ivon-
na creyese como artículo de fe en las virtudes 
que Podro mo atribuía, y así, antes de conocer-
me, fué acostumbrándose insensiblemente a juz-
garme con la más indulgente benevolencia. ¿Me 
atreveré a decirle >que mi presencia no logró 
destruir ni aminorar siquiera la buena opinión 
que la amable niña había formado de mí? 
Por lo que a mí hace, llego a pensar que he 
sido víctima^ de un flechazo, pues ver a Ivonna 
por primera vez y sentir que la amaba apasio-
nndumontc fueron la misma cosa... 
Las cosas van a ocurrir a la inversa de lo que 
esperábamos, mi querida Genoveva; cn vez de 
darme tú un hermano voy a ser yo el que ̂ , 1 ? ^ ° , 
dé en Ivonna la más adorable y encantadora fereras 
las hermanas^) a 41 y 
Esta alusión al pasado fué la única que CatfoS 
se permitió, si bien el silencio que había que' cédulj 
rido guardar no obedecía exclusivamente a ^ y 97,65; 
ferencia para con el deseo formulado por su her- Tabacos 
mana cuando le rogó que no volviera a hablarle- fe 
del teniente Dérouvillc. E l temor y la pruden- * 
cia fueron los quo le aconsejaron no deslizar ell Juoo 000 
su carta nuevas alusiones. Algunas amargas pa- y ,moO( 
labras que un día brotaron espontáneamente d« í|-i.ooo 1 
los labios de Pedro le dejaron entrever, adivi" ^ ^ " ^ v 
nar casi, la triste verdad; sin conocerla por coi»-
pleto, Genoveva había llegado a presentirla. E0 
efecto, el corazón de Pedro Dérouville no 
taba libre, aunque no era Ivonna la que lo ocifi 
paba. ¿Qué fatal obstáculo era el que podía ^ 





amaba, a quien había hecho donación de su alto1 <Iete™i, 
toda? Porque en aquel obstáculo residía nece"; l a Gu 
esto, t 
s por 
sariamente la razón de la tristeza de Pedro. ¡A^i 
si hubiera sido otra cosa, si la negativa y opo" 
sición de Genoveva hubieran obedecido a ^ f j f ^ , 
error ya deshecho!... ¡Con qué íntima aleg^1' 
hubiese aclarado Carlos la situación, cómo hu-
biera gozado devolviéndole a Genoveva una f^ 
cidad que creía perdida! Desgraciadamente, e 
destino había dicho la última palabra, y CarloS 
no podía cambiar ni disfigurar los Davillier 
hechos. 
Al terminar do leer la carta Genoveva se s&fy 
tió asaltada y sobrecogida por mi 
diversas; Carlos, Ivónna, Pedro. 
impresione* 
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la rifa, jy. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
x POR 100 INTERIOR.—Serie F, 67.45: 
7* 5; D, 67.85; C. 67.80; B, 67.80; A. 68. 
E . 
25, 
EXTERIOR.—Serie E , 81,80, fe y H. 68.25. K POR 100 
^82 .90 ; A, 84. • » «7 7T 
4 POR 100 AMORTIZABLE.^er i e A. 87.7o. 
1% POR 100 AMORTIZABLE.-Serie 
93V D. 93.50; C. 93.75; B. 93.75 ; A^3,7D_ 
5 POR ido AMORTIZARLE ( i^)-66116 
b 3̂ 25- C. 93,25; B. 93,25; A. 9á.5"- . 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
101,40; B, 100,80 (enero, cuatro anos;. . . 
01,85 B. 101.85 (febrero, tres años • A. 
* 90 B. 101.85 (abril, cuatro a A o ^ A' 
50 B 101.50 (noviembre cuatro años 
; DEL DA FERROVIARIA. Serje A. 98. 
^AYUNTAMIENTO DE MADRID . -Empréo-
^ ^ O R E S ' C O N GARANTIA DEL ESTA-
Banco, 
ar 
DO.—Crédito local. OS.fO 
svonúieron XEDULAS HIPOTECARIAS- |^ ^ 
.. las perB», ^ ™ ^ ¿ f _ B a n c 0 de España, 602; Idem 
.¡crta has,,: « i p o ^ c a r t o . Hjspano Amencaoa U e . 
De oncea fí^aú. ~: ' { yQ¿ ^ 9 50; Tabacos. 
> cuatro a. ^ ^ ^ ^ / f ' ^ \d0 ¿en f f l n ' corriente, 
sitada, pu. »J2; z- A - *;)0>JU' \ Nnrtcs 462; 
«le las , í J t «38,75; Metropolitano.. 124, . 
oritas. lKl *fcm ta ^ ^ ^ J ' ^ m í n í e s . 
repartidas,: ° B l r ' Ü A S f f i ; Mem. bonos. 1917. 98.50; 
v e n d e r l a ^ZJ^. im. 103.25; NorU. primera 
• Asturias: primera, s/c. 65.96, segu^i 
65 40; Especiales Norte. 6 por lüü. 
Valencia-Utiel. 63.50;, Valencianas 
ríes 5 1/2. 97.90; M. Z. A., primera lupo-
a, 305; M. Z. A., serie D. s/c. "71; serie 
6 por 100. 101.25; serie H. 5 1/2, 95; se-
I , 6 por 100. 101,10; Ciudad Real a Ba-
ijoz. 95.75; Andaluces, emisión 19¿l, 
15; Metropolitano 6 por 100. 100,25; 
_ m 5 1/2, 93.25; Peña r roya y Puertollano, 
96 25; Azucareras no estampilladas, 75,75; 
A C ^ i ídem estampillas, 5 1/2 por 100. 93,50. ^ VALORES EXTRANJEROS.—Tánger-Fez, ^•' '<, •éfegunda, 95,75; Peñar roya . 98. 
' MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 24.20; 
libras, 34,39; dólares, 7,075. 
BXIiBAO 
Altos Hornos, 134; Papelera, 112; Vascon-
gados, 540; Banco de Vizcaya, 1.080; L'r-
|u i jo , 195; Central, 78; Nervión. 600; Deu-
da, 650; Cala, 70. 
BARCELONA 
, interior, 67,75; Exterior,*81,65; Amortiza-
rle 5 por 100, 93; idem 4 por 100, 88: Ñor-
nuflecás .en-í 
;atriz y do-| 
Mercedes. I 
)s oferentes! 
m la canti-; 
ser retirada! 
la ayer po?, I 
— Estado ge-







de la tem- fes, 92^25; Alicantes, 87,40; Orenses. 23,50; 
francos, 24,40; libras, 34.44. 
KTTBVA VOBK 
I Pcfeetas. 14,135; francos, 3,435; libras, 
fe,435; liras. 4.022; coronas danesas,. 26,175; 
í ioruegas, !ill40; florines. 40,12. 
FAKI8 
I Ríotinto, 5.690; Río de la Plata, 162; pe-
setas, 411,12; libras, 141,60; dólares, 29,11; 
francos belgas, 110; suizos, 561,75; liras. 
117,10; coronas danesas, 760,50;: florines, 
que dirige 1.168,75; marcos, 693. 
Pesetas, 34,40; francos, 141,95; dólares, 
,̂8627 ; francos belgas, 128,43; suizos, 25,185; 
liras, 120,95; coronas suecas, 12,09; norue 
fas, 22,03; danesas, 18.57; florines. 12.1192 
marcos, 20,425; pesos argentinos. 44,60 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa presenta la misma desanima-
ción del último día, siendo buena la ten 
dencia general de los" valores. 
Los fondos públicos acusan irregulari 
dad, puesto que el Interior vuelve a de 
ESCORIAL |aer, en tanto que los amortizables pro 
ua corrien- l i guen en alza. 
f Los valores de crédito están muy bien 
orientados; los industriales, aun con poco 
negocio, sostenidos, y los ferrocarriles, con 
pocas variaciones y algo decaídos 
' El mercado internacional es favorable 
para la peseta, significándose la baja no 
lable de los francos 
El Interior cede 25 céntimos en partida 
andora diar y de cinco a 30 en las restantes series; el 
íspigadora>^ Exterior mejora medio entero; el 4 por 
100 amortizable repite su cambio anterior 
el 5 por 100 antiguo aumenta una unidad 
1̂  el nuevo de 50 a 75 céntimos, según la 
feries 
I De las obligaciones del Tesoro suben cin 
co céntimos las de febrero y abril y no 
Varían las de enero y noviembre. 
En el departamento de crédito sólo se 
blican los Bancos de España e Hipóte 
rio, que aumentan dos y 11 enteros 
spectivamente. 
7El grupo industrial cotiza en baja de 
un entero la Chade, de 1,50 las Felgueras 
y de un cuartillo las Azucareras preferen 
tes; en alza de un duro los Tabacos y sin 
Variación la Alcoholera, Los Guindos y la 
e res f r ia - -Telefámca Nacional. Respecto a los valo 
Res de tracción, el Metropolitano mejora 
Rrcs enteros; los Nortes y los Tranv ías i n 
fsisten en su cambio anterior, y los Al i 
Kantes desmerecen media peseta. 
• De las divisas extranjeras los francos 
•abandonan 40 céntimos, las libras dos y los 
jflólares medio, 
el que W i Entre particulares se hacen a f in del co 
m^Hnra d ^ l : i e n t e Nortes' a 462 = Alicantes, a 438; Azu 
careras preferentes, a 108,50 ;| ordinarias 
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E E 
Consejo en Palacio 
Momentos despíués que el Monarca, lle-
garon a Palacio el presidente y los mi-
nistros todos. A las once quedaban reuni-
dos en Consejo, bajo la presidencia del 
Soberano. 
A la una terminaba el Consejo, y el mar-
qués de Estella dio a los periodistas la 
referencia. 
Dijo que su majestad les hab ía narrado 
su viaje a Sevilla y Huelva, del que re-
gresaba satisfechísimo, guardando de él 
muy gratas impresiones. Después había 
firmado decretos de Hacienda, de Obras 
y otros de personal. De Presidencia había 
firmado el decreto estableciendo el horario 
de verano, que comenzará en la noche del 
17 y otro, aprobando el nuevo reglamen-
to' de las Juntas de Beneficencia 
de créditos cumplidos en los presupuestos, 
que es viciosa costumbre; eridoso de los 
servicios puramente provinciales a las Di-
putaciones, que en vir tud del estatuto cuen-
tan con recursos propios; que las consig 
naciones en curso para obras públicas, 
importantes unos 800 millones, se desglo-
sen del presupuesto ordinario y pasen a 
uno extraordinario, cubriéndose con un em-
préstito que se recogería conjuntamente 
con las obligaciones del Tesoro, pasados 
los tres años que se marcan para llegar 
a la nivelación. 
La Memoria lleva gráficos demostrativos 
y adiciones en las que se someten al Go-
bierno determinadas indicaciones por si 
las considera aceptables, entre ellas la sus-
pensión de la ley de autorización llamada 
de Cierva y de la que restan por consig-
A su vez, el Gobierno dió cuenta al M n ^ n a r en presupuesto 700 millones, sustitu-
narca de toda la labor hecha en los pasa 
dos Consejos, que fué de su entera apro-
bación, así como lo fué también lo acorda-
do sobre la red eléctrica. 
Terminó diciendo que esta noche salía 
para Milán el ministro del Trabajo. 
El señor Aunós, interrogado por los pe-
riodistas después, dijo que el Rey le ha-
bía firmado un decreto sobre Cajas de Aho-
rro y Bancos de capitalización. 
* * » 
El ministro de Hacienda comunicó que 
el total de la suscripción de obligaciones 
ascendía a 4.472 millones, once veces y 
cuarto más de lo qiue se calculaba. 
* * * 
El vicealmirante Cornejo expuso a los 
periodistas sus impresiones del recibimien-
to hecho a los aviadores, teniendos vivos 
encomios para todos los puntos que el 
programa ha abarcado, muy especialmen-
te en lo que toca a la Marina. El minislro 
viene satisfechísimo de la. precisión, que ad-
jetiva de matemática , de los barcos, así 
para llegar como para maniobrar; del per-
sonal todo, por su gran acierto en los de 
arriba dando órdenes y en los de abajo 
secundándolas, y del estado de policía e 
instrucción con que se han presentado, y 
que le han valido calurosas felicitaciones, 
tanto de españoles como de extranjeros. 
yéndola por otra más pequeña con destino 
a servicios indispensables. 
Entiende la Comisión que, conseguidos si-
multáneamente la nivelación y el superá-
vit, la peseta t endr ía el valor oro y su po-
der adquisitivo influiría en el abaratamien-
to de la vida y en todas las relaciones 
de la economía de la nación. 
L a excedencia forzosa en la carrera 
judicial 
Resolviendo una instancia elevada por 
don Juan Díaz y de la Sala, magistrado 
del Tribunal Supremo y excedente forzoso 
en la actualidad, se ha dispuesto por real 
orden de Gracia y Justicia, inserta en la 
Gaceta de ayer, que el abono de servicios, 
tanto en el escalafón de categoría como 
en el de ant igüedad en la carrera, otorga-
do a los excedentes forzosos en el artículo 
cuarto del real decreto de 30 de junio de 
1924. se entienda para todos los efectos du-
rante el tiempo que permanezcan en tal 
situación, de igual modo que para los de-
más cuerpos civiles del Estado se halla es-
tablecido en la base cuarta de la ley de 22 
de jul io de 1918. 
Las casas parroquiales están exentas 
Accediendo a lo solicitado por el señor 
cura párroco de Nuestra Señora de la Con-
cepción de Santa Cruz de Tenerife, se 
dispone, con carácter general, por real or-
Los barcos dijo qtue llegaron casi a la ¡ den de Hacienda que publica la Gaceta 
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vez todos, y minutos antes que el Rey, 
con esa precisa puntualidad, que fué muy 
celebrada por cuantos la presenciaron. 
La entrada del Buenos Aires dijo que fué 
solemnísima y sorprendente, un momento 
de honda emoción y de brillante espec-
táculo. 
La labor de los submarinos, saliendo 
a recibir a este barco a 40 millas, rodeán-
dole, escoltándole, dándole la situación 
por radiogoniómetro, y entrando con él, et-
cétera, todo cuanto ya por la Prensa se 
sabe, fué también, dijo, algo que ha me-
recido unánimes y altos elogios. 
Dijo que había además el hecho singu-
lar, que él habla hecho ya resaltar en la 
Cámara de Comercio, de haber llegado a 
Sevilla un buque como el Lezo, que mide 
143 metros do longitud, lo que demuestra 
que pueden hacerlo también barcos mer-
cantes de gran tonelaje, cuya importancia 
para la ipoblaeión y su industria y co-
mercio no necesitaba encarecerse. 
Por último, habláronle los informadores 
de su frustrado viaje a Cádiz, diciendo el 
ministro que, por varios motivos, de salud 
entre otros, se había visto privado de ha-
cerle ahora, pero que esperaba realizarle 
en la primera ocasión. 
Despacho con el presidente 
Por la tarde el presidente recibió en el 
ministerio de la Guerra la visita del mi-
nistro de Hacienda, con quien confe-
renció extensamente. 
También se entrevistó con el marqués 
de Estella el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
E l señor Aunós a Milán 
El ministro de Trabajo celebró ayer por 
la tarde un últ imo cambio de impresio-
nes con el presidente, antes de marchar 
a Milán. 
E l jefe del Gobierno en la Presidencia 
Ayer reanudó su despacho en la Pre-
sidencia el marqués de Estella. Desde las 
ocho menos cuarto hasta las nueve estu-
vo despachando asuntos con el secretario 
de la Presidencia, teniente coronel Al-
magro. 
L a situación internacional de España 
En el Consejo celebrado en Palacio el 
ministro de Estado expuso la situación 
internacional de España, aunque sin re-
ferirse especialmente a determinado pro-
blema. 
El ministro de la Gobernación, presidente 
de la Junta Central de Beneficencia 
Será presidente nato de la nueva Junta 
central de Beneficencia el ministro de la 
Gobernación. 
E l conde de Guadalhorce, indispuesto 
El ministro de Fomento se retiró del 
Consejo, por encontrarse indispuesto. 
La Conferencia Internacional del Trabajo 
E l conde de Altea, representante espa-
ñol en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, se entrevistó ayer con el minis-
tro de Estado, en visita de despedida, 
pues marcha a Ginebra para asistir a los 
trabajos de aquel organismo. 
Esta tarde Consejo, a las cinco y media 
A las cinco y media de la tarde se re-
unirá el Consejo de ministros. La reunión 
terminará antes que de costumbre, pues 
el banquete que se anuncia en Palacio en 
honor de la Misión mil i tar portuguesa em-
pezará a las nueve menos cuarto. 
Las economías en el presupuesto 
La Comisión nombrada por el Gobierno 
para que emitiera dictamen sobre las eco-
nomías que pudieran introducirse en el 
presupuesto del Estado, integrada en par-
tes iguales por funcionarios especializa-
dos y representantes de los contribuyen-
tes, ha entregado ya en el plazo que le 
había sido marcado una voluminosa Me-
moria con el informe pedido. Este refleja 
una franca impresión optimista: la de que 
la Hacienda pública puede ser encauzada 
y desenvuelta en un período no más lar-
go de tres años. 
En el preámbulo de la Memoria se hace 
un detenido estudio de la situación de la 
Hacienda y de sus causas, que se hallan 
en la política errónea seguida desde hace 
muchos años, y la Comisión expone su con-
hanza en que con las economías que se 
n e i a ^ r J n 8 1 1 1 Í S * 1 ? l0S eastos^nede 
a la m . H . . P1^0 inff,riür a tres años 
a la ansiada nivelación, sólo con la curva 
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que el aumento natural V i Ó s in?re 
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forma que el Gobierno estimase conve 
tóente. Al cabo de los trece años la Deu-
fahdad. 0 CStarÍa rCCOgida cn su l0-
La Memoria establece tres clases de eco-
n o m í a s : Supresión de las consignaciones 
de hoy que la casa-habitación de los pá-
rrocos, y sus huertos y jardines que fue-
ran propiedad de la Iglesia están com-
prendidos en las exenciones de contribu-
ción, que señala el estatuto municipal v i -
gente para los edificios de las iglesias Ca-
tedrales, parroquiales y ayudas de parro-
quias. 
Los empleados provinciales 
Por real orden de Gobernación, de fecha 
8 del actual, se dispone que el artículo 11 
del reglamento de empleados provincia-
les de 2 de noviembre de 1925 se entienda 
redactado en el sentido de que por las Di-
putaciones provinciales les sea también re-
conocido el derecho a quinquenios a los 
jefes de sección provincial de presupuestos 
municipales, en las condiciones determina-
das por el reglamento de empleados mu-
nicipales de 23 de agosto de 1924 y real 
orden de 6 de abri l de 1925. 
E l suceso de l a calle de 
las Taberni l las 
Procesamiento y prisión del cabo 
agresor 
—O— / 
El juez mil i tar , señor Moreno Muñoz, 
dictó ayer auto de procesamiento y pri-
sión contra el cabo legionario José Cucala, 
que, conforme se recordará, se confesó au-
tor de la agresión de que fué victima José 
Alvarez hace unos días, conforme publi-
camos. La misma autoridad decretó la l i -
bertad del soldado del regíinientu de León, 
Eugenio Martín, detenido a raíz del hecho, 
por haberse comprobado que no tuvo par-
ticipación en él. 
De la nueva declaración de Cucala pa-
rece desprenderse que no dió a Alvarez 
más que dos puñaladas , y como el cadá-
ver de éste presentaba tres heridas, se de-
duce que hubo otro agresor. Recaen sosi-
pechas de que éste haya sido el legiona-
rio, t ambién defenido, Alfredo Navarro, 
fundadas en que es también cojo, como el 
procesado, y los testigos presenciales lían 
afirmado que la agresión part ió de un le-
gionario con tal defecto físico. 
Los demás legionarios continúan dete-
nidos hasta el total esclarecimiento del su-
ceso. 
Ayer tarde los forenses practicaron la 
autopsia del cadáver de Alvarez. A con-
t inuación se verificó su entierro. 
L a T r a t a d e B l a n c a s y P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a e n l a S. d e N . 
Desde el 22 de marzo al 1 del corriente 
han tenido lugar en Ginebra sesiones dia-
rias de dicha Comisión, bajo la presiden-
cia del representante de España, don Pe-
dro Sangro y Ros de Glano. 
Se trataron puntos de gran interés , ga-
nando cada vez más terreno la causa del 
abolicionismo, acordándose que sé active 
la información acerca del particular, con 
objeto de formar juicio definitivo. 
La Comisión recomendó extender el sis-
tema de policías femeninos para cuanto 
concierne a la protección de la mujer y 
del niño, y se ocupó con minuciosidad 
de problemas relacionados con la perse-
cución de las publicaciones obscenas, el 
alcoholismo y la emigración, aprobándose 
la propuesta que hizo respecto de esos in-
teresantes temas el presidente, señor San-
gro, q'ue en todo momento recibió los plá-
cemes de la asamblea. 
B a s e s para la reforma de la A y e r r e g r e s ó e l R e y 
contr ibuc ión industrial 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 10: 
BCADKZD. Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Revista de li-
bros por Isaac Pacheco. Noticias de úl t ima 
hora.—21,30, Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Baturrillo de zarzuelas y operetas: «La Patria 
chica», «Eva», «El molinero de Subiza», «El 
tirador de palomas», «Los chicos de la escue-
la», «Jugar con fuego», «La corte de Faraón», 
«El grumete», «La tragedia del Pierrot», «Loa 
gavilanes», «Una vieja», «La Czarina» y «La 
mazorca roja, por las señoras Sanfor, Satur-
nini y señores Osnola, Gregori y Nadal.— 
23,50, Noticias de \lltima hora,—24, Campana 
das de Gobernación y cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Trío Radio.—18,50, Ultimas infor-
maciones de Prensa.—21, Quinteto Radio. 
21,10, Tiple señorita Eva López.—21,40, Frag-
mentos del entremés «Los chorros de oro», 
de los hermanos Alvarez Quintero, interpreta-
dos por los radioactores señora González y se-
ñor Miret.—22, Concertista de piano señorita 
Emilia Miret.—23, Cierre de la estación. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,1,'), Soltero y solo en la vida. 
rONTALBA. — 0,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). La cabalgata de los Reyes.—10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca). Los celos me están 
matando, 
XaARA.—6,30, Amores y amoríos.—10,30, ¡Ben-
dita sea»! y íiu de tiesta por Lola Membrives. 
REINA VICTORIA. — (i,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
INFANTA ISABEL. — 6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—30, La mala reputación.—10,15, 
L a mase-ara y el rostro. 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45, Lorenza, la seria. 
LATINA.—6,30, Una yanqui en París.- 40,15, 
La dama de las Camelias. 
COMICO.— 6,30 y 10,30, Mañanita de San 
Juan, La real gana y compañía rusa Le coq 
d'or. 
FUENCARRAL.—6,1 La boda de Quinita 
Flores.—10,15, El jurumeuto de la Primorosa. 
NOVEDADES. — 6,15, Los gavilanes.—10,30, 
La última carcelera. 
CIRCO PARISH.—10,30, Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a pala: 
Zubeldia y .Táuregui contra Orúe y Perea. Se-
gundo, a remonte: Ostola/.a y Erreeabal con-
tra Jurico y Alberdi.—10,30, Primero, a pala: 
Arenas y Ochoa contra iraurqui y Pérez. Se-
gundo, a remonte: Ucín y ¡Vega contra Pasie-
guito y Zabaleta. 
ZARZUELA.—(Temporada cinematográfica.) 
A las 6 y a las 10,15, gran éxito de La beja^ 
rana (película). Orquesta, coros, rondalla, re-
citados. 
CINEMA OOYA.—0 larde dunda) y 10,15 no-
che. Noticiario Fox; Llegada de los aviado-
res a Uuelva y Sevilla; estreno: Sangre azul 
(cómica); estreno: Habitación gratis (Walla-
ce Reid y Lila Lee); estreno: Madame Sans 
Gene (Gloria Swanson), segunda y última jor-
nada. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E L D E B A T E , Colegiata , 7 
S e a b r e s o b r e e l l a s u n a - i n f o r -
m a c i ó n d u r a n t e q u i n c e d í a s 
—-—o 
Podrán concurrir a ésta los con-
tribuyentes y sus organismos re-
presentativos 
La Gaceta de ayer publica, a título de 
anteproyecto las bases para la reforma 
de la contribución industrial y de comer-
cio, y dispone al mismo tiempo que so-
bre ellas se abra una información, f o r 
plazo de quince días, entre los contribu-
yentes y sus corporaciones y organismos 
representativos, qtue deberán elevar sus es-
critos y observaciones a la Dirección ge-
neral de Bentas públicas. 
Las bases son 63 y ocupan siete páginas 
del periódico oficial. 
Las 57 bases primeras están agrupadas 
en 11 capítulos, que se refieren respecti-
vamente a los siguientes extremos: Per-
sonas sujetas a la contribución y bases fnn-
darhentales de la misma. Disposiciones ge-
nerales para la aplicación de las tarifas. 
Eormación de la matríoula. Agremación. 
Reclamaciones de agravios. Altas y bajas. 
Recaudación del impuesto. Partidas ta l l i -
das. Investigación de las industrias. De-
fraudación y penalidad. Junta superior con-
sultiva. 
Otras cuatro bases integran las disposi-
ciones complementarias y las dos úl t imas 
son disposiciones adicional y transitoria, 
respectivamente. 
FIRMA J D E L T R E Y 
PRESIDENCIA.—Decidiendo a favor de la 
Administración, la competencia entre el go-
bernador c ivi l de Huesca y el juez de ins-
trucción de Praga. 
Resolviendo la competencia suscitada en-
tre el gobernador civil de Huelva y el juez 
de primera instancia de la capital. 
Estableciendo el régimen a que habrán de 
ajustarse las comisiones de los funcionarios 
españoles en los territorios del Golfo de 
Guinea. 
Disponiendo que el jefe del Estado Mayor 
General del Ejército de operaciones, asuma 
el cargo de inspector general de las Inter-
venciones militares y fuerzas jalifianas. 
Aprobando el estatuto de la Exposición de 
Barcelona. 
Reorganizando las Juntas provinciales de 
Beneficencia, y creando en Madrid la Supe-
rior, independiente de la provincial, y deli-
mitando y señalando sus respectivas facul-
tades. 
Creando la Medalla Aérea. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don 
Emilio Vives Sánchez, presidente de sala de 
la Audiencia de Cáceres. 
HACIENDA. — Concediendo dos transferen-
cias de crédito: una de 61.907,17 pesetas para 
el ministerio de la Gobernación, y otra de 
.̂000 para el de Fomento. 
Idem un crédito extraordinario de 50.000 
pesetas para el Congreso Internacional de 
Matcrnología y Protección a la Infancia. 
Idem un suplemento de crédito de 779.000 
pesetas para reparación de los cables de Ceu-
ta al Peñón de Vélez, a Alhucemas y a Me-
lilla. 
Idem un crédito extraordinario de 29.000 
pesetas para el cable subterráneo de Río 
Martín a Tetuán y el ramal aéreo de Cala 
Tramontarir. a Molilla. 
Idem dos créditos extraordinarios de 56.250 
y de 56.000 pesetas . para personal y ma-
terial, respectivamente, del Consejo Nacio-
nal del Combustible. 
Idem varias transferencias del crédito im-
portantes 2.514.453,47 pesetas para los minis-
terios de Estado, Gobernación y Marruecos 
y acción en Marruecos (Presidencia). 
GUERRA.—Disponiendo que el general de 
la primera brigada de -Infantería 'de la 
primera división don Manuel González Ca-
rrasco pase a prestar sus servicios, en co-
misión, a las órdenes de alto comisario y 
general en jefe del Ejército de España en 
Africa, continuando en su actual destino de 
plantilla. 
Concediendo al teniente coronel de Ingenie-
ros don Alfredo Kindelán Duany la categoría 
de jefe de la base o servicios en la escala 
del de Aviación y designándole para el des-
empeño de la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica. 
Destinando a mandar la segunda brigada 
de Cazadores de Tetuán al coronel de In-
fantería don Amadeo Balmes Alonso. 
Idem a mandar el batallón de Cazadores 
de Africa, mímero 17, al teniente coronel de 
Infantería don Luis Pareja Aycuens. 
m 
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R I T U A L E R O M A N U M 
ACABA DE RECIBfRSB LA NUEVA EDICION 
CON APKNDKT; TOLEDANO 
E l D e v o c i o n a r i o d e O r o 
CARRETAS, 31, LIBRERIA. MADRID. 
LA CASA FÍJMINA 
Montera. 4, entio., ofrece 
actualmente una gran va-
riedad en sombreros para 
señora a precios sin igual. 
En cascos, flores, adornos 
y demás artículos concer-
nientes a la moda, lo más 
saliente. Precios muy ba-
rato». 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
í 'un.dalles y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galerías Fe-
rreres. ECHEOARAY, 27. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, tiño. 
VALVERDE, 3. 
Ayer mañana , en tren especial, regresó 
su majestad el Rey. con todo el alto sé-
quito que le acompañó, los ministros de 
Marina y Fomento y los representantes 
extranjeros, menos el embajador de la Ar-
gentina. 
A la estación bajaron a recibirle las 
Reinas, los infantes doña Isabel, don Al -
fonso y don Fernando y la duquesa de Ta-
lavera. 
Bajaron también el Gobierno, el Patriar-
ca de las Indias, el Obispo de Madrid-Al-
calá, el capi tán general del Ejército, se-
ñor Weyler; el de la Armada, señor Fer-
nández de la Puente, y el de la primera 
región, señor Ardanaz ¡ alcalde y Comi-
sión de concejales, presidente y vicepresi-
dente de la Diputación, gobernadores c iv i l 
y mili tar, presidentes de los Supremos de 
Justicia, Guerra y Marina; directores ge-
nerales de Pesca, Agricultura, Bellas Artos, 
Administración local. Carabineros, Guardia 
c iv i l y Primera y Segunda enseñanza ; se-
ñor Espinosa de los Monteros, generales 
Villalba, Calvache, Casanova, Repiso, Ló-
pez, Poza, Molíns, García Benítez, Montero, 
Zubia, Rmiz del Portal, Hermosa, Las Pe-
ñas y Flores; director general de Segu-
ridad, jefe superior de Pol ic ía ; señori ta 
de Carvajal, Loigorri , Heredia, y Bertrán 
de Lis, y duque de Sotomayor y marqués 
de Bendaña. 
Una compañía de León, con bandera, 
escuadra y música, r indió los honores de 
ordenanza, siendo revistada por el Rey, y 
desfilando después ante el 'Monarca. 
A las once menos diez llegó su majestad 
a Palacio. En el zaguán de la puerta del 
Príncipe diéronle la bienvenida toda la 
Casa mili tar , el alto personal palatino y 
el de Caballerizas y la oficialidad mayor 
de Alabarderos, con el mayor general, se-
ñor García Lavaggi. de quien el Monarca 
se Informó con vivo interés por el estado 
del comandante general, señor Zabalza. que 
hace días se encuentra enfermo. 
En Palacio estuvieron la marquesa de* 
Comillas y la condesa de Casa Valencia. 
—Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia la marquesa de Salinas, los mar-
queses de Bermejillo del Rey, señorita Ma-
ry G. de Castejón, doña Javiera Buceta, 
viuda de J a r e ñ o ; doña María del Milagro-
de Aznar de la Torre de Cebrián y el du-
que de Canalejas. 
—Hoy. a las once, t e rminará en la 
capilla real el ejercicio mensual de la& 
Cuarenta Horas, con la solemnidad de coŝ -
tumbre y siendo pública la entrada. 
Ante el Sant ís imo Sacramento, que con 
motivo de este ejercicio está de manifies-
to en la capilla, estuvieron orando sus al-
tezas los hijos de los Soberanos, antes de-
salir a sus acostumbrados paseos de la 
tarde. 
L a princesa Beatriz a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, !).—Se espera la lle-
gada de la princesa Beatriz de Battemberg, 
madre de su majestad la Reina, que pa-
sará unos días aquí. SXi estancia coincidi-
r á con la llegada de su augusto nieto elí 
infante don Jaime, que pasa rá por San Se-
bastián con dirección a Burdeos. 
En honor de la infanta doña Beatriz 
A la cena que anoche se celebró en la 
Embajada inglesa en honor de la infanta-
doña Beatriz asistieron, entre otros inv i -
tados, el ministro de Estado, los marque-
ses Merry del Val, el vizconde y la viz-
condesa de Eza, los duques de Sanlúcar, , 
el conde de Velle y don Mariano Ben-
lliure. 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
—-o— 
Mañana en la iglesia de Santa Teresa 
y Santa Isabel y el día 15 en la de los 
padres Escolapios de San Antón se cele-
b r a r á n las misas en sufragio del alma, 
del excelent ís imo señor don Felipe G. V ^ -
llarino, fallecido en 1,0 de abri l de 1920. 
S a n t o r a l y e u l t o s i 
DIA 10.—Sábado.—Santos Ezequiel, profeta;, 
Miguel de los Santos, Apolonio, presbítero;! 
Pompeyo, Terencio y Africano, márt i res ; Ma-
cario, Obispo. 
La misa y oficio divino son del sábado cin, 
albis», con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Jen 
sus. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa,) 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señorita María Elena Rodríguez i 
Larreta y los señores de Cortezo, respectiva-( 
mente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-J 
tra Señora del Carmen. 
Corte de María.—De Loreto, en el Buen Su-, 
ceso; del Sagrario, en San Ginés; de la Vida,i 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Se-j 
ñora de la Almudena y en San Fermín de losj 
Navarros; de los Desamparados, en Santa) 
Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.— A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de* 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—ü 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al San-
tísimo Sacramento. A las diez y media, misa 
i mayor con sgrmon por un padre redentorista 
1 por la tarde, a las cinco y media, el ejerci-
cio, predicando el señor Merino, bendición^ 
y reserva. 
Calatravas.—Solemnes fiestas a San Fran-j 
cisco de Paula, que le dedica la V. O. T. de suj 
Titular. A las diez y media, misa solemne^ 
con exposición de Su Divina Majestad; a lasj 
once y media, rosario y ejercicio; por la tar-J 
de, a las seis y media, manifiesto, estaciónj 
rosario, sermón por don Luis Béjar, ejercicioj 
reserva y adoración. \ 
María Inmaculada.—De diez y medía a seisj 
y media de la tarde, exposición de Su Divinaj 
Majestad. 1 
Olivar.—Continúa el octavario al Santísimos 
Sacramento. A las ocho y media, exposicióni 
do Su Divina Majestad y misa de comuniónTI 
a las diez, la solemne, y por la tarde, a las] 
seis y media, ejercicio, sermón por el padra* 
Ciarán y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Em-i 
pieza la novena a la beata Mariana de Jesús.! 
A las diez y media, misa mayor con exposi-j 
ción do Su Divina Majestad; por la tardo, ai 
las seis y media, estación, rosario, sermón por] 
el padre Alcocer, benedictino; ejercicio, re-J 
serva y gozos. 
San Vicente de Paúl.—Empieza la novena a, 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa AJ 
las ocho y media, misa de comunión general^ 
y ejercicio; a las seis y media de la tarde,) 
exposición. de Su Divina Majestad, rosario,; 
ejercicio, sermón por don Rogelio Chillida y | 
reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS 
En las Salesas (primer monasterio, Santái 
Engracia, 10) se celebrará una tanda de ejer-J 
ciclos espirituales para la Archicofradía dft 
la Guardia de Honor, desdo el 11 al 17 del 
notufll, dirigida por el padre José María R u -
bio, S. J.; por la mañana, a la-s diez, y a las," 
cuatro y media por la tarde. El último d ía j 
a las ocho, misa de comunión general. 
CULTOS MENSUALES 
i.a Venerable Orden Tercera de San Pran-^ 
cisco de Asís, establecida en la iglesia de SaiV) 
Fermín do los Navarros, celebrará sus ejer-i 
cicios mehsnaléa mañana día 11. 
A las ocho y media, misa de comunión; oot*̂  
tarde, a las seis, exoosición de Su Divina 
Majestad, borona franciscana, sermón, bendi-
ión v reserva, procesión con la imagen d» 
San Francisco alrededor de la itilesia y adora-j 
ción de su reliquia, terminándose con el rezô  
le 1111 responso por el alma de los hermaaos-
fauecidds. 
LOS RR. PP. TRflPENSES; 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-j 
lates en «LA ESTRELLA», M o n t e r a . - ¿ J 
Teléfono 2.240 H. 73 
JSábado 10 de abril de 1926 
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AGRICOLA 
C O M E N T A R I O S 
UNA ASAMBLEA 
PROFESIONAL 
.Se celebra estos días en la Corte 
Una Asamblea nacional de ingenie-
roa agrónomos, para concurrir, a la 
cual, dada la importancia de los 
qsuntos que habían de tratarse, con-
cedióse autorización a los destina-
dos en servicios provinciales. 
Dos notas interesantes querernos 
destacar. 
. Es ta primera el desinterés con 
que se estudian las cuestiones refe-
r.entcs a los servicios encomendados 
al Cuerpo de Agrónomos, buscando 
sólo el mejor desempeño de los tnis-
vios, sin solicitar aumentos de suel-
L a A v i c u l t u r a i n d u s t r i a l 
"EEr 
S u v e r d a d e r o c o n c e p t o . L o s s o l d a d o s y a n q u i s lo 
d i v u l g a n en E u r o p a 
Algunos de aquellos soldados avi- tura industrial se trataba, no se pen-
cultores.. se quedaron en Europa y saba en otra cosa que en la crian-
ni'miaron establecimientos avícolas, |za de aves de raza más o menos 
que en su mayoría están hoy flore- 1 bonita, más o menos decorativa, pa-
cientes y sirvieron de ejemplo a los ra vender huevos para incubar, po-
nne tras ; ellos se crearon. Coinci- liadas o aves adultas de, raza, siem-
diendo esto con la intromisión afor- pre solicitadas por los centenares de 
lunada de los hombres de ciencia • miles de aíicionados ^ diseminados 
que han resuelto muchos problemas por todos los países, i 
que los avicultores simplemente j En Norteamérica hasta el segun-
prácticos nunca hubieran resuelto, | do tercio del siglo pasado también 
surgió la revolución avícola en el I se vieron las cusas así , 'y ünicamen-
viejo continente, y hoy los que pien- te se pensaba en las gallinas de ra-
dos, dietas n i emolumento alguno \ san en hacer avicultura no miran za que se lucían en las Exposicio-
parn su personal.. , , (ya al tipo ni a la variedad de las i nes d? Avicultura, donde se ven-
, La . segunda se refiere' a ias- de-j ray.as. sino a que den muchos hue-' ! dían a altos precios, así como su 
cisiones mismas de la Asamblea, la vos para el consumo o buena vola-! descendencia, y algo tuvo esto de 
cual se pronuncia sobre puntos con- tería. f industrial, cuando, lauto en América 
cretos, y es muy probable que de, lVM, ha sido la obra de esas Aso- j como en Europa, muchos hombres 
ella salga un plan de reorganiza- ciaciones modernas de Avicultura de., inteligencia ganaron fortunitas 
ción agrícola administrativa, apto de utilidad y práctica y de esos criando para atender a-las d>?jrjaii-
para ser ponencia de estudio del | Cungresos y Exposiciones inundla- fias dij los aficionados y, digámoslo 
Gobierno, si se preocupa en reme-i]es ÜQ Avicultura, de los cuales se ya como los sefialaba fl .vulgo, ios 
diar el actual desquiciamiento de iráU celebrado ya dos, el de La Haya cldflados por la Avicultura, 
ios órganos centrales impulsores del en jyoj y ei ^ Barcelona en 19'¿4, 
fomento agrario del país. preparándose actualmente el de L a 
Una colaboración semejante entre 
regidores políticos y regidos técni-
cos será fecunda. Porque es .eviden-
Miava en t'l Canadá, que tendrá lu-
gar en julio de 1927. 
Kn esos Congresos y en esas Asarn-
te que quienes más saben de imibleas de las Federaciones y Socie-
det.erminado servicio son los que lo uadfs de Avicultura práctica se 
desempeñan y conocen asi sus d?7¿- cambian impresiones, se oyen a los 
cullades y defectos. \ técnicos y a los mismos profesiona-
: £,os ministros o el Gobierno, que 
recojan sus conclusiones, podrán, 
al darlas realidad, parificarlas, si 
a ello hubiere lugar, de cualquier 
mácu la de exagerado espíritu pro-
fesional. 
Es, por últ imo, la Asamblea que 
comentamos una prueba más del 
renacer del agro español, cuyos 
técnicos, desparramados por toda la 
nación, no se reunían hace largos 
años. 
COOPERACION 
H O R T E L A N A 
Van muy adelantados los traba-
jos que un grupo de hortelanos 
'enamorados de lo cooperación están, 
realizando hace algún tiempo para 
establecer una Cooperativa de ven-
tas de verduras en Zaragoza. 
. Inspirados en principios de. pru-
dencia, se real izará un ensayo en 
pequeña escala que sirva de tanteo, 
y con la experiencia del período de 
prueba se t ra tará de su desarrollo. 
El solo rumor de su preparación 
Íia causado excelente efecto éntre-
los consumidores, que se ven forza-
dos a pagar las verduras con un 
recargo del 100 y hasta del 150 por 
100 sobre los precios cobrados por 
los hortelanos a la nube de inter-
mediarios que, como una plaga, van 
invadiendo la población. Estos innu-
merables puestos o tiendas solamen-
te al enorme sobreprecio con que 
gravan las verduras y frutas deben 
su existencia, a costa del sufrido 
consumidor. 
Por eso es de esperar que el día, 
tía vez bien próximo, en. que se 
ofrezca al público la venta directa 
por cuenta de los propios hortela-
nos, la economía y bondad de las 
verduras consti tuirá un seguro éxi-
to, que servirá de estímulo a sus 
iniciadores para seguir ampliando 
su radio de acción en beneficio del 
consumidor, a la vez que defienden 
sus intereses de productores. 
X A s a m b l e a g e n e r a l d e 
l a C . N . C . A . 
La déc ima Asainbltíii general de 
]a Confederación .Xacional Católico-
Agrar ia se celebfcirá en su domi-
cilio social los dúis ló y siguien-
tes del corriente abril , a las once 
de la m a ñ a n a , con arreglo al si 
guiente orden del día: 
Acta de la Asamblea anterior. 
Memoria, informe de la Comisión 
de vigilancia, cuentas del ejercicio, 
ac tuación de la sección de seguros, 
ídem ídem de apicultura, ídem 
ídem de revista, ídem ídem de ma-
terial, medios y modo de propagan 
da e inspección, estado de la l iqu l 
dación de la Caja de Crédito Coiiv 
federal, C á m a r a s Agrícolas, modift 
cación de cuotas de Federaciones 
y pago de las mismas, anticipos de 
Federaciones, temas técnicos, rué» 
gos y preguntas. 
les en sus trabajos de Investigación, 
que generosamente ponen a disposi-
ción del público en sus informes, 
so ilustra al público por medio de 
Exposiciones de carácter mundial, 
en las que no actúan jurados ni so 
dan premios,, poniendo a su vista 
cuanto en el orden cultural e ins-
tructivo puede orientarse en cuestio-
nes de Avicultura, y así se ha ca-
minado a paso de gigante hacia 
el progreso avícola moderno en la 
terreno industrial. 
Hoy la parte industrial de la Avi-
cultura está principalmente limita-
Esto no era la Avicultura Indus-
trial de la que ahora se nabli; K-IO 
es. la producción de hnevos y de 
volatería de buena clase para el 
consumo, que es lo que en realidad 
conviene a un país y representa, ri-
queza rural. 
Se inició en Nurteainé.rica a fi-
nes del siglo pasado; algo se supo 
de ello en Europa en los albores del 
presente, pero en realidad ol verda-
dero progreso avícola industrial da-
ta de la postguerra. 
En efecto, numerosos soldados 
norteamericanos, así yanquis como 
canadienses, que en su tierra habían 
sido o eran aún avicultores, pronto 
sa dieron cuenta de lo atrasada que 
andaba Europa en cuestiones de 
Avicultura, y abrieron los ojos a 
ingleses, belgas y franceses sobre 
la riqueza que desperdiciaban, en-
treteniéndose en criar razas y raci-
tas. que aunque mucho producían a 
da a la explotación de dos ramas. isu criador, no resolvían el problema 
a saber: primera, producción de * vi,. subsistencias, fuertemente 
huevos frescos • para el mercado, agravado por la guerra y el consi-
que el espíritu comercial y la inteli- guíente agotamiento de la pobla-
gencia del avicultor procura produ- I ción aviar por la destrucción de los 
cir en la mayor cantidad y con el gallineros en las comarcas devasta-
menor gasto posible, y segunda, (jas 
producción de polluelos en grandes 
cantidades para poblar nuevos ga-
ses, en Kspaña, cuando de Avicul-
llineros o para recriar en el campo 
en grandes manadas como aves de 
consumo. 
La crianza de aves de raza y la 
explotación de sus productos, y aun-
que es industria que subsiste y ha 
de subsistir mientras haya aficiona-
dos a ellas y Exposiciones de Avicul-
tura donde lucirlas, es hoy una 
industria que sólo puede sostener-
se en pequeña escala. 
Hoy el negocio está en la produc-
ción de aves de utilidad práctica 
por sus huevos o por su carne de 
clase superior a la del ganado or-
dinario, porque esas aves sí se so-
licitan en grandes cantidades. 
La industria del cebamiento ha 
quedado en manos, más que de los 
avicultores, de los profesionales, de 
los polleros, que compran las aves 
tal como se sacan del campo y las 
engordan simplemente hasta un se-
miengoroe, o las ceban del todo, si 
lo permite la calidad de sus carnes. 
En realidad, pues, todo ha queda-
do reducido a la industria huevera, 
a la fabricación de polluelos y a la 
crianza de polladas de raza ponedo-
ra en grandísima escala. 
No' vayan a. creer nuestros lecto-
res que bajo el epígrafe con que 
se encabezan estas líneas nos pro-
pongamos explicarles la manera de 
ecluir una clueca, de poner en mar-
cha una incubadora artificial, de 
criar polluelos o polladas y otras 
prácticas que pueden aprender en 
cualquier libro de Avicultura de los 
que en -los últimos años han publi-
cado los que escribieron tras mu- | 
chos años de experiencia y después i 
de haber criado muchísimas galli- 1 
ñas. sacando de ellas buen prove-
cho. . 
De lo que vamos a escribir es de 
la esencia de la Avicultura indus-
trial, de lo que constituye em sí ver-
dadero negocio, porque si con ello 
logramos convencer a algunos, ya 
buen cuidado habrán dé darse ellos 
en aprender debidamente, si se re-
solvieran a emprenderlo. 
Durante muchísimos años, aun 
diremos que hasta los años 1910 a 
1920. así en Francia como en In-
glaterra, en Bélgica y con esos paí-
Salvador C A S T E L L O 
•'(Boletín Oficial de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos».—Revista 
agrícola interesante para todos los 
agricultores. Precio de suscripción. 
15 pesetas al nno. 
EL m e 
v 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de ciütivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad fl 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro números cada mea. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de -Oriente, 7, bajo. 
APARTADO 12.03¿, MADRID 
L o s r e m o l a c h e r o s 
de A r a g ó n 
ZARAGOZA. 10 —Estamos en plena 
siembra, realizada con gran activi-
dad; mientras tanto, el cobro de 
la entregada esta campaña va muy 
despacio; hoy se lia formado una 
larguísima cola ante las oficinas de 
i la Compañía de Industrias Agrico-
! las . por los cultivadores a quienes 
[ha llegado el turno; pero sabemos 
j de muchos qüe'. no cobrarán hasta 
• el mes de mayo. . 
. Vuelven a reanudarse las gestio-
nes para la creación de comisiones 
mixtas, habiendo mejores impresio-
nes que la vez anterior. 
u s abonos nitrogenados 
modernos 
Hace unos días apareció en La 
Xación un artículo en el que. ha-
blando de los medios conducentes 
al abaratamiento de la producción 
agrícola, se señalaba un hecho in-
concebible, que-bien merece un co-
mentario. 
Se trata de los derechos prohibi-
tivos que rigen para la imp'ortación 
de la cianamida de calcio, un abo-
no que contiene 19 por 100 de nitró-
geno extraído del aire y 60 por 100 
de cal, y que, sobre ser . en el mer-
cado mundial de 15 a 30 por 100 
más barato que los otros fertilizan-
tes nitrogenados actualmente en uso 
en España, posee ventajas peculia-
res que lo hacen imprescindible en 
ciertos cultivos y para determinados 
j terrenos. Por ejemplo, en' los culti-
' vos que, como la remolacha, perma-
necen largo tiempo en la tierra, por 
la razón de que la cianamida va 
^iiministrando lentamente e.l ali-
mento nitrogenado a la planta du-
rante todo el período de su creci-
miento, y para Tos terrenos que xe-
quieren encalados, porque la cal 
contenida en este abono neutraliza 
los ácidos' del suelo y lo va mejo-
rando, sin los gastos que lleva con-
sigo aquella labor. 
Este moderno auxüiar del agri-
cultor es, sin embargo, apenas co-
nocido en nuestro país, por el ab-
surdo de que, mientras los otros 
abonos nitrogenados, que, por cier-
to, pueden usarse como materias 
primas en otras industrias, pagan 
una peseta tonelada a su entrada 
en España, la cianamida, que sólo 
tiene aplicación en agricultura, pa-
ga 50 pesetas por tonelada para su 
importación. 
¿Es, í¿ues, de extrañar que, ha-
biendo alcanzado en Italia, en po-
cos años, un consumo de 72.000 to-
neladas anuales, en Alemania de 
380.000 y en Francia G0.0O0. sea en 
nuestra nación casi desconocida? 
Felicitémonos de que, al fin. se 
agite la opinión agrícola, más ilus-
trada, pidiendo que se corrija una 
anomalía que tanto está perjudican-
do a la agricultura nacional, y una-
mos nuestra voz a una petición tan 
razonable que tiende a permitir al 
agricultor, a quien cada vez se exi-
gen mayores sacrificios, un legíti-
mo medio de defensa económica 
que le brinda el progreso científico. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
E l t r i g o a l a t a s a m í n i m a 
^ — , 
L o s v i t i c u l t o r e s c o m i e n z a n a e m i g r a r 
• 061 
MADRID 
l a M a l flgrarli 
De Seguros contra la 
Falla o deficiencia de cosechas 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
in I N D I fiffllfl. S. fl. 
seguros de Ganados e incendios 
ARGUUO, 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras; aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Mattbs. Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
C u r a G l o s o p e d a , 
s a r n a o r o ñ a y 
o t r a s e n f e r m e d a -
d e s d e l g a n a d o 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,63 a 3.83 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,59 a 3,63; vacas 
gallegas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3.50 a 3.56; bueyes leo-
neses buenos, de 3,63 a 3.83; ídem 
regulares, de 3.59 a 3.63; vacas ex-
tremeñas buenas, de 3.63 a 3.83; ídem 
regulares, de-3.59 a 3,63; vacas an-
daluzas buenas, de 3,56 a 3,61;; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; vacas se-
rranas buenas, de 3,63 a 3,83; ídem 
regulares, de 3,59 a 3,03; bueyes se-
rranos buenos, de 3,56 a 3,61; - ídem 
regulares, de 3.50 a 3.56; novillos se-
rranos buenos, de 3,83 a 3,96; ídem 
regulares, de 3,61 a 3.83; toros, de 
3,69 a 3,74; ídem cebados., de 3.á3 
a 3,96. Sin concurrir las vacas za-
moranas y asturianas, como tam-
poco los bueyes asturianos. 
Terneras.—De Castilla fina de pri-
mera,, de 5.41 a 5.69 pesetas el kilo; 
de ídem de segunda, de 5,04 a 5.41; 
de ídem basta de tercera, de 4,43 a 
4,70; de la tierra, de 3.03 a 4,05; mon-
tañesas, de 4,43 a 4.70; asturianas, 
de 4,13 a 4,43; gallegas, de 3,91 a 
4,13. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,20 a 2,25 pesetas kilo; extremeños, 
de 2,25 a 2.30; valencianos y caste-
qanos. de 2.45 a 2,50. 
Ganado ¿ana?-.—Corderos nuevos, 
de 3,30 a 3,50 pesetas kilo. 
Nota.—Los precios que arriba 
quedan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues las re-
ses malas no tienen precio en este 
morcado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. Cuan-
do se vende, quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
céntimos en kilo. 
Impresión del mercado.—Con muy 
pocas existencias de ganado dieron 
comienzo esta semana los mercados, 
haciéndose por tal motivo pocas ope-
raciones y a precios bastante altos. 
De ganaduo vacuno cada día es 
menor el nómero de reses que con-
currre, hasta el extremo de que du-
rante estos . últimos días no había 
ganado suficiente para completar la 
escasa matanza que desde hace al-
gún tiempo se viene haciendo en es-
te Matadero. 
A nuestro juicio, el motivo de tal 
escasez es debido a la regulación 
que existe para el sacrificio de las 
mismas y la tasa del precio, pues, 
regulados los primeros, los compra-
dores sólo adquieren las reses ne-
cesarias para el sacrificio del día, 
lo que va en perjuicio del vendedor, 
el cual tiene que esperar al día si-
guiente para ver si puede vender su 
ganado, con lo que le ocasiona bas-
tantes molestias y los beneficios que 
pudiera obtener salen muy merma-
dos, pues hay que tener en cuenta 
que tiene que pagar la estancia del 
ganado y su manutención. Excusa-
mos decir que ante tales molestias 
y pérdidas procuran irse con . sus 
ganados a otros mercados. 
La tasa del precio a que se ha de 
comprar es la que más perjudica 
el normal abastecimiento de esta cla-
se de ganado, pues, al quitar la com-
petencia que pudiera haber, parali-
za y dificulta la venta de reses, de 
las cuales antes se adquirían gran-
des partidas que los tratantes depo-
sitaban en los paradores para con-
currir al mercado en días sucesivos, 
o sea que hacían éstos lo que ahora 
tiénen que' hacer los ganaderos. 
del actual y hasta 1 de julio próxi-
mo, la venta de carne de cordero en 
la provincia de Madrid se ajuste a 
los precios siguientes: 
En el Matadero, de 3,30 a 3,40 pe-
osetas kilo canal; al detalle, costilla 
y pierna, 3,80; paletilla, 2,80; fal-
da y pescuezo. 2,20. 
En relación con los anteriormente 
establecidos, los precios ahora fija-
dos representan para el cosumidor 
un beneficio de r,20 a 1,30 pesetas 
en kiioJ ' J ' .t. 
VALLADOL1D 
Los sembrados marchan bien, pe-
ro se empiezan a recoger impresio-
nes muy contradictorias; algunos 
pagos por las excesivas lluvias y 
otros por las excesivas hierbas pa-
rásitas a causa de las humedades 
de marzo, se quejan de que la co-
secha tiene que sufrir una consi-
derable merma; otros, en cambio, 
no pueden ocultar su saíisíacción 
por el buen porvenir de los sem-
brados. Pero aún es pronto para 
poder dar una jmpresi((b aproxi-
mada de lo que será la realidad; 
faltan los momentos críticos de 
abril y mayo, que tienen las lla-
ves de las paneras. 
Trigos—Han seguido bajando has-
ta llegar al límite de la tasa mí-
nima; las entradas, que al princi-
pio de la semana, eran muy abun-
dantes, han ido mermándose consi-
derablemente, y ahora ya son cor-
tas, porque al no pagarse más de 
las 47 pesetas, los, vendedores es-
peran. En partidas son muy esca-
sas las operaciones que se han he-
cho, oscilando entre 47,25 a 47,50, 
pero sin animación ni mucho me-
nos. 
De algunos mercados. de mala ta-
rifa ferroviaria las ofertas que vie-
nen son por bajo ya de la tasa, prue-
ba de que se falta a ella; pero los 
fabricantes no se atreven a aceptar 
estas ofertas por bajo de la tasa 
por si impusieran las autoridades 
multas, y se retraen: a comprarlas 
pagando, pero eligiendo clases, a 
los precios a que antes nos refe-
rimos. 
Z A R A G O Z A 
E l 1 6 A s a m b l e a harin 
e n M a d r i d • 
L a Federación de harinej^l 
cional ha convocado para d 
a todos los fabricantes de ftl 
a una Asamblea en Madrid ] 
que se ruega que personal 
concurran sin delegaciones^ 
do1 el malestar de la industr/ 
riñera—se van cerrando ¡nM 
fábricas y algunas para sje 
parece ser que acudi rá al n 
miento la mayor parle o ^ 
la fabricación e spañola de ^ 
Aun cuando todavía la 
organizadora no ha enviado iai 
timas convocatorias con ej ,(J 
del día», sabemos que hay muUc 
proposiciones, y las que ^ 
dan son las de insistir Cü j H 
la prohibición de importar , 
dos y granos de pienso; de ¡Jl 
mir la tasa mínima, visto mJ| 
muchos mercados no hay y S | 
ción para el trigo, no siendo 
bajo de la tasa, y para el pr • 
ma del exceso de fábricas abi* 
muchos en la idea de pedir 
presión también del trabajo 
turno en las fábricas de ha; 
para reducir la producción qc 
bra, y que pesa como losa de 
mo en el mercado harinero 
forma,' que hoy se están veiiPf 
mdo las harinas por bajo del¡ff ; 
naula autorrzada por el Gobi 
cu Ja real orden del 0 de di' 
br(*<ie 1924. 
Y, jpor último, hay algunos 
piden la prohibición por lej . 
instalar y ampliar nuevas i 
*cas. 
Desde qae hay fábricas del 
ñas en España seguramente qii¡ 
se habrán visto juntos tantos 
bricantes, como se verán ei% 
mencionada Asamblea del di; 
del corriente, dadas las impn 
nes que se recogen de todas 
regiones molineras. 
Hay mucha expectación entre 
elementos agrarios y harineros 
conocer el resultado de esta« 
nión. 
7'n(/os.—Domina la calma en este 
mercado y flojedad en los precios; 
la oferta no abunda, pero no hay 
ganas de comprar, y se ópera poco. 
Unicamente los partidos de fuerza 
selecto se sostienen de 57 a 58 pese-
tas, procedentes de Leciñena y Ejea; 
los de fuerza corrientes, de Huesca, 
Tardienta y Zuera, 55 a 56; hembri-
llas, de Sádava y de Navarra, 51 
a 53; huertas, región y Rioja, 48 a 
49; bastos, de Jaca y línea Utrillas, 
y corrientes, línea de Ariza, 47; to-
do en pesetas 100 kilos sobre vagón 
origen. 
7/arinas.—Parece que se animaron 
un poco las ventas; los panaderos, 
sin cargar la mano, muéstranse más 
cónflados en sus compras, que van 
realizando con relativa normalidad, 
sin esperar más las soñadas bajas. 
Las existencias no son excesivas, se 
trabaja poco y los piensos flojean 
en las clases corrientes, y se afir-
man en las superiores. Las de fuer-
za extra, cuyo consumo aumenta 
con el calor, se venden hasta 76 pe-
setas; entrefuertes no pasan de 68; 
blancas, 65 a 06,50; panaderas, 64; 
flojas, 62. Se intenta introducir cla-
ses castellanas.- pero sin resultado, 
por 'su: escasa aceptación. 
Pida usted un número de muestra 
i l i c i ó n 
Revista de Agricultura 
Admón. ^Barquillo. ai.-JMadr: 
Salvados. — Se han . movido algo 
Aunque, según se puede ver más j mas, pero las existencias abundan 
arriba, los precios del ganado vacu-
no han tenido un brusco aumento, 
esto no quiere decir que éstos conti-
núen con firmeza y por mucho tiem-
po,.pues las compras hedías han sido 
para poder atender momentáneamen 
y las ganas de vender son mayores, 
aunque cueste sacrificar precios; se 
ha vendido a 27 pesetas los 60 kilos la 
harina tercera; la cabezuela, de 14,50 
a 15,50; el rnenudillo, 8,75 los 35 
kilos, y el salvado gordo' reaccionó 
te a las necesidades del mercado, y ligeramente a 7,25 los 25 kilos 
nuestra creencia es de que baje nue-. i hios.—El desaliento domina por 
vamente. todas las comarcas vitícolas, emi-
De ganado de cerda, sólo pode-! grahdo las gentes de muchos pue-
mos decir que cada día. se sacrifica blos. Sólo en Cariñena se calcula 
menos y que los precios no acusan 
mucha firmeza. 
Con motivo de la baja del precio 
de los corderos, y con el fin de que 
ese beneficio llegue al consumidor, 
el gobernador civil, como presiden-
te de la Junta provincial de Abastos, 
ha comunicado a las autoridades de 
su mando que. a partir del día 9 
que pasan de 20.000 hectolitros de 
vino tinto lo que hay por vender, 
sin encontrar comprador, ni a 20 
y 21 pesetas hectolitro; en Cosuén-
da. con importantes existencias, se 
ofrece á ;á(i el tinto. 25 clarete, 50 
rancio dulce y 67 moscatel; en Agui-
lón. basta 16 y 17 tinto; en la co-
{Sigue en la séptima columna.) 
marca de B o r j a , d© ig a 52; 
por pesetas hectolitro en boá® 
De todos los pueblos viene Ja 
presión de impaciencia por ver pi. 
to en vigor la resolución del 
biemo, que sea un calmante, ya r 
no una solución ai grave probk 
M e r c a d o s franceses 
Vinos y alcoholes.—Ningún a 
bio notable hay que señalar í • 
semana respecto a la situación 
los mercados de vinos franceses; 
precios mantienen su firmeza r , 
falta animación en las transe: 
nes. 
E l consumo de vinos en Fra: 
sigue también una marcha citciV̂  
te; solamente en lo que se tetW 
a los cuatro departamentos menc 
nales el día 1 de marzo del año: 
habían dado al consumo nuevd 
llenes de hectolitros, y en igud 
cha del corriente año 11 raillone 
medio. 
Los últimos precios registrados 
cialmente han ¿ido los biftuieni 
Narbonne.—Vinos tintos de 'tijm 
de ocho grados, a 7,50 franco: 
grado y hectolitro; de ocho aD"K 
grados, de 7,50 a 8 francos; d c « 
ve a diez grados; de 8 a 8 , 3 0 , « 
10 a 11 grados, de 8,30 a 8,70. W 
coholes de vino de 86 grados, i-m 
francos hectolitro. Alcohol de o 
de 86 grados, a 610. Aguardicnt 
vino de 52 grados, a 430; ideí 
orujo, a 370. 
Cette.—Vinos tintos de o c h o » 
grados, de 62 a 92 francos hecW 
Rosados, de 7.75 a .8,15 el grJW 
hectolitro. Blancos, de 8,50 a 
cohol de vino de 86 grados, * • 
francos el hectolitro. Apuardienj 
orujo de 52 grados, a 380 frj | 
Los alcoholes de Argelia reui 
dos, de 95 a 70 grados, de 800 
francos los 100 grados. 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑOEA 
Dona miaría de la Trinidad caballero y nnusuiro 
Marquesa viuda de los Vélez, condesa viuda de Niebla, dama de honor de sus 
majestades las reinas doña Maria Cristina y doña Victoria Eugenia, presidenta 
del Apostolado de la Oración del Centro del Olivar, terciaria dominica, etc., etc. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los SajUos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hormanos pol í t icos , la excelent ís ima señora duquesa de Castroterreño, excelentísi-
mos señores condes de Bornos y marquesa viuda de Somosancho; sobrinos, excelentís imo se-
ñor duque de Medina Sidonia. marqués de Molina, duques de Santa Cristina, don José y 
doña Rosario Alvarez de Toledo, condes de Monten nevo, don Jesús de Gorosabel, don José 
Ramírez de Haro, señores do Vil lamil . marquesa de Somosancho, marqueses de Jura Real, 
doña Mercedes Caballero y Echag-üe, señora viuda de Hurtado- de Amézaga, marqueses de 
Perales, condesa viuda de Adanero y marqueses del Castclar; primos y demás parientes 
R U L í t A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan a l:i (-(inducción del endáver, que se verificará ol día 11 del corriente. 
;l O N C E Y M E D I A de su njañana. desde la tasa mortuoria, SAN 
A(il S T I N . mimen) J l , a la estación del Norte fiara su traslado e inhu-
mación en el panteón de familia en Villafranca del Bierzn ( l .eón). por lo 
que les quedarán apradecidos. 
E l duelo se despid» en ta estación. No so r^mr^otí esquelas. 
Durante el día de hoy y mañana domingo so celebrarán misa?, en la capilla ardiente. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
U E R B E l i f i S 
Pídase el catálogo a la 
F ü B m f l m m s P i i B i f f sinos 
LAT.-sanla fuella, 28.-Barcelona 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44, M A D R I D 
LOS PROOÜCTORES DE ELECTRICIOAD 
Si vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI ei alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
OEFilS nacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoai 
Pedid datos y condiciones a lu S. E . de Montajes 
Industriales. Núñe/, de itaiboa, Ití. Madrid. 
A N D U A G A 
relojero de la üeal Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24. y otrece a su clientela el nuevo 
domiciliu. P I M A R G A L . 16. E N T R E S U E L O 
finii i s r f í c r p o o E l W ^ 
Remedio en caz contra los catarros bronquiales 
hnu Menina í e Q u e m o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias^ 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t imo 
remedio do la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6.50 
pesetas irasco. M E D I N A , iarmacéutico. S E R R A K O . 36, 
MADRID, y. principales -farmacias do lis^aña. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 1 
demás enfermedades originadas por la Arte* 
rioeBcleroois c H i p e r t e n s i ó n 
flo curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermedt-
des: do/ores clecabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, horaúgueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, tortees, 
dolores en la espalda, debilidad, «c . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-^ 
les farmacias de España. Portugal y América 
B L E I O R R A G I A S 
Curación completa e n \<\ 
N Y E C C I C N C U B A S 
Frasco. 3.50 ptas. Correo, 4 puu. 
En todos las íarmsciM. 
Laboratorio: L.. V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO! 
CRUZ, 30.—TEI.EJP0»O 2.7M M. 
Anuncios breves y eo 
1 E E 
A l m o n e d a s 
AXJKOHEDA urgente por 
tres días, todo un piso 
completo, comedor caoba 
moderno, armarios luna, 
camas. Barquillo, 22. 
Va*! 
P R O B A D Anís ^0?V3 
cor Granduque. de 3 i ; 
lente paladar y aroC^j 
A L T A R E S , imágen<*jH 
lia, escultura, dor»*''^ 
rique Bellido. Coló"' 
Valencia. ^ 
C o m p r a s 
U B S O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería; teléfono 772. 
R E L O J E R I A l ^ 1 ^ 
rrero. Compostura-11 ¡j 
micas. Garantía, ullj¡i 
Cristales de forjBSj^, 
setas. 11, Fuentes,' 
ximo Arenal). 
I • 
j P A S E usted y s» Vsit) 
j un día agradable ^.j , 
í do Dehesa do laírfco' 
Ciudad L i n e a l . ^ 
tes' t ranv ías dê .e : 
tas y Cuatro C z ^ ' j 
H u é s p e d e s 
PENSXOK, gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara. 4, 
tercero. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P I A N O S plazos, ^ ¡ J M 
tas mes. Plaza Vvof 
Compro pianos. 
V E N D O urgente 
despacho, coro^0',' 
verdad . C a ñ i z » * ( 
principal; once-1111, 
Iro-sicte. . á 
V I L L A L B A ^ f f f l W 
tación) véndese " ^ | 
jardín, agua biiP" 
ge y casa g u a r j ^ ^ 
Reloj, 6, b a p d t r e ^ i 
Xirfl'B 
S O M B R E R O S a d 0 . t « 
12 pesetas; hechnt*»' I 
Salud, .12, prim**0' 
